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1 GARTH BAWDEN PROFESSOR 10211 ANTHROPOLOGY 
2 JAMES L. BOONE ASSOCIATE PROFESSOR 10211 ANTHROPOLOGY 
3 JANE ELLEN BUIKSTRA DISTINGUISHED PROFESSOR 10211 ANTHROPOLOGY 
4 PATRICIA LOUISE CROWN PROFESSOR 10211 ANTHROPOLOGY 
5 DAVID W . DINWOODIE ASSISTANT PROFESSOR 10211 ANTHROPOLOGY 
6 LES W . FIELD ASSOCIATE PROFESSOR 10211 ANTHROPOLOGY 
7 BRIAN L. FOSTER PROFESSOR 10211 ANTHROPOLOGY 
8 JEFFERY W . FROEHLICH PROFESSOR 10211 ANTHROPOLOGY 
9 LARRY P. GORBET ASSOCIATE PROFESSOR 10211 ANTHROPOLOGY 
10 KIM HILL PROFESSOR 10211 ANTHROPOLOGY 
11 ANA MAGDALENA HURTADO ASSOCIATE PROFESSOR 10211 ANTHROPOLOGY 
12 HILLARD S. KAPLAN PROFESSOR 10211 ANTHROPOLOGY 
13 LOUISE A. LAMPHERE DISTINGUISHED PROFESSOR 10211 ANTHROPOLOGY 
14 JANE B. LANCASTER PROFESSOR 10211 ANTHROPOLOGY 
15 ROBERT D. LEONARD ASSOCIATE PROFESSOR 10211 ANTHROPOLOGY 
16 MARIAN CAROLE NAGENGAST PROFESSOR 10211 ANTHROPOLOGY 
17 SUZANNE ROBYN OAKDALE ASSISTANT PROFESSOR 10211 ANTHROPOLOGY 
18 OSBJORN MAGNUS PEARSON ASSISTANT PROFESSOR 10211 ANTHROPOLOGY 
19 JOSEPH F. POWELL ASSOCIATE PROFESSOR 10211 ANTHROPOLOGY 
20 ANN F. RAMENOFSKY ASSOCIATE PROFESSOR 10211 ANTHROPOLOGY 
21 SYLVIA RODRIGUEZ ASSOCIATE PROFESSOR 10211 ANTHROPOLOGY 
22 MARI LYN C. SALVADOR PROFESSOR 10211 ANTHROPOLOGY 
23 ROBERT S. SANTLEY PROFESSOR 10211 ANTHROPOLOGY 
24 ANNE C. STONE ASSISTANT PROFESSOR 10211 ANTHROPOLOGY 
25 LAWRENCE G. STRAUS PROFESSOR 10211 ANTHROPOLOGY 
26 MARY MARTHA WEIGLE PROFESSOR 10211 ANTHROPOLOGY 
27 WIRT HENRY WILLS PROFESSOR 10211 ANTHROPOLOGY 
28 J. SCOTT ALTENBACH PROFESSOR 10212 BIOLOGY 
29 LARRY L. BARTON PROFESSOR 10212 BIOLOGY 
30 JAMES HEMPHILL BROWN DISTINGUISHED PROFESSOR 10212 BIOLOGY 
31 LUIS CADAVID ASSISTANT PROFESSOR 10212 BIOLOGY 
32 ERIC L. CHARNOV DISTINGUISHED PROFESSOR 10212 BIOLOGY 
33 LEE COUCH LECTURER II 10212 BIOLOGY 
34 RICHARD M. CRIPPS ASSISTANT PROFESSOR 10212 BIOLOGY 
35 CLIFFORD N. DAHM PROFESSOR 10212 BIOLOGY 
36 DONALD W . DUSZYNSKI PROFESSOR 10212 BIOLOGY 
37 JOHN R. ENGEN ASSISTANT PROFESSOR 10212 BIOLOGY 
38 DAVID M. FAGUY ASSISTANT PROFESSOR 10212 BIOLOGY 
39 JAMES R. GOSZ PROFESSOR 10212 BIOLOGY I c.n 
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40 BRUCE V. HOFKIN LECTURER Ill 10212 BIOLOGY 
41 ASTRID KODRIC-BROWN PROFESSOR 10212 BIOLOGY 
42 J. DAVID LIGON PROFESSOR 10212 BIOLOGY 
43 SANDRA H. LIGON LECTURER II 10212 BIOLOGY 
44 ERIC S. LOKER PROFESSOR 10212 BIOLOGY 
45 TIMOTHY K. LOWREY ASSOCIATE PROFESSOR 10212 BIOLOGY 
46 DIANE L. MARSHALL PROFESSOR 10212 BIOLOGY 
47 ROBERT DAVID MILLER ASSOCIATE PROFESSOR 10212 BIOLOGY 
48 BRUCE T . MILNE PROFESSOR 10212 BIOLOGY 
49 MANUEL C. MOLLES PROFESSOR 10212 BIOLOGY 
50 DONALD 0. NATVIG PROFESSOR 10212 BIOLOGY 
51 MARY ANNE NELSON ASSOCIATE PROFESSOR 10212 BIOLOGY 
52 WILLIAM T. POCKMAN ASSISTANT PROFESSOR 10212 BIOLOGY 
53 HOWARD L. SNELL ASSOCIATE PROFESSOR 10212 BIOLOGY 
54 STEPHEN A. STRICKER ASSOCIATE PROFESSOR 10212 BIOLOGY 
55 JAMES H. SWAN LECTURER II 10212 BIOLOGY 
56 A. RANDOLPH THORNHILL DISTINGUISHED PROFESSOR 10212 BIOLOGY 
57 ERIC C. TOOLSON PROFESSOR 10212 BIOLOGY 
58 THOMAS F. TURNER ASSISTANT PROFESSOR 10212 BIOLOGY 
59 KATHRYN G. VOGEL PROFESSOR 10212 BIOLOGY 
60 ANDREAS WAGNER ASSISTANT PROFESSOR 10212 BIOLOGY 
61 MARGARET C. WERNER-WASHBURASSOCIATE PROFESSOR 10212 BIOLOGY 
62 BLAIR 0 . WOLF ASSISTANT PROFESSOR 10212 BIOLOGY 
63 TERRY YATES PROFESSOR 10212 BIOLOGY 
64 FRITZ S. ALLEN PROFESSOR 10213 CHEMISTRY 
65 JAMES A. BROZIK ASSISTANT PROFESSOR 10213 CHEMISTRY 
66 LORRAINE M. DECK ASSOCIATE PROFESSOR 10213 CHEMISTRY 
67 DEBRA DUNAWAY-MARIANO PROFESSOR 10213 CHEMISTRY 
68 CHRISTIE G. ENKE PROFESSOR 10213 CHEMISTRY 
69 DEBORAH G. EVANS ASSIST ANT PROFESSOR 10213 CHEMISTRY 
70 HUA GUO PROFESSOR 10213 CHEMISTRY 
71 RICHARD W . HOLDER PROFESSOR 10213 CHEMISTRY 
72 DAVID J. KELLER ASSOCIATE PROFESSOR 10213 CHEMISTRY 
73 RICHARD A. KEMP PROFESSOR 10213 CHEMISTRY 
74 MARTIN L. KIRK ASSOCIATE PROFESSOR 10213 CHEMISTRY 
75 PATRICK S. MARIANO PROFESSOR 10213 CHEMISTRY 
76 DONALD R. MCLAUGHLIN ASSOCIATE PROFESSOR 10213 CHEMISTRY 
77 CARY J . MORROW PROFESSOR 10213 CHEMISTRY I ,-;. 78 THOMAS M. NIEMCZYK PROFESSOR 10213 CHEMISTRY CJl 
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79 MARK R. ONDRIAS PROFESSOR 10213 CHEMISTRY 
80 ROBERT T. PAINE PROFESSOR 10213 CHEMISTRY 
81 DAVID L. TIERNEY ASSIST ANT PROFESSOR 10213 CHEMISTRY 
82 EDWARD A. WALTERS PROFESSOR 10213 CHEMISTRY 
83 RICHARD K. WATT ASSISTANT PROFESSOR 10213 CHEMISTRY 
84 ROBERT PATRICK BERRENS ASSOCIATE PROFESSOR 10214 ECONOMICS 
85 MELISSA ANN BINDER ASSISTANT PROFESSOR 10214 ECONOMICS 
86 ALOK K. BOHARA PROFESSOR 10214 ECONOMICS 
87 DAVIDS. BROOKSHIRE PROFESSOR 10214 ECONOMICS 
88 H. STUART BURNESS PROFESSOR 10214 ECONOMICS 
89 JANIE M. CHERMAK ASSOCIATE PROFESSOR 10214 ECONOMICS 
90 DONALD V. COES PROFESSOR 10214 ECONOMICS 
91 PHILIP T. GANDERTON ASSOCIATE PROFESSOR 10214 ECONOMICS 
92 CATHERINE S. KRAUSE ASSISTANT PROFESSOR 10214 ECONOMICS 
93 MICHAEL JOHN MCKEE PROFESSOR 10214 ECONOMICS 
94 RICHARD SANTOS ASSOCIATE PROFESSOR 10214 ECONOMICS 
95 CHRISTINE SAUER ASSOCIATE PROFESSOR 10214 ECONOMICS 
96 JESSE ALEMAN ASSISTANT PROFESSOR 10215 ENGLISH 
97 LEE A. BARTLETT PROFESSOR 10215 ENGLISH 
98 L YNNDIANNE BEENE PROFESSOR 10215 ENGLISH 
99 HELEN DAMICO PROFESSOR 10215 ENGLISH 
100 REED WAY DASENBROCK PROFESSOR 10215 ENGLISH 
101 DAVID K. DUNAWAY PROFESSOR 10215 ENGLISH 
102 CHERYL H. FRESCH ASSOCIATE PROFESSOR 10215 ENGLISH 
103 BARRY J. GAINES PROFESSOR 10215 ENGLISH 
104 GARY HARRISON PROFESSOR 10215 ENGLISH 
105 MICHAEL J. HOGAN PROFESSOR 10215 ENGLISH 
106 GAIL TURLEY HOUSTON ASSOCIATE PROFESSOR 10215 ENGLISH 
107 RICHARD D. JOHNSON-SHEEHAN ASSOCIATE PROFESSOR 10215 ENGLISH 
108 DAVID R. JONES PROFESSOR 10215 ENGLISH 
109 FEROZA JUSSAWALLA PROFESSOR 10215 ENGLISH 
110 ANTONIO MARQUEZ PROFESSOR 10215 ENGLISH 
111 GREGORY MARTIN ASSISTANT PROFESSOR 10215 ENGLISH 
112 WANDA MARTIN ASSOCIATE PROFESSOR 10215 ENGLISH 
113 DANIEL MUELLER ASSIST ANT PROFESSOR 10215 ENGLISH 
114 ANITA OBERMEIER ASSIST ANT PROFESSOR 10215 ENGLISH 
115 CHARLES H. PAINE ASSOCIATE PROFESSOR 10215 ENGLISH 
116 MARY J. POWER PROFESSOR 10215 ENGLISH 
117 SUSAN ROMANO ASSISTANT PROFESSOR 10215 ENGLISH I c.n 
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118 SCOTT P. SANDERS PROFESSOR 10215 ENGLISH 
119 GARY SCHARNHORST PROFESSOR 10215 ENGLISH 
120 JEROME P. SHEA ASSOCIATE PROFESSOR 10215 ENGLISH 
121 JULIE SHIGEKUNI ASSISTANT PROFESSOR 10215 ENGLISH 
122 PATRICIA C. SMITH PROFESSOR 10215 ENGLISH 
123 AYANNA THOMPSON ASSISTANT PROFESSOR 10215 ENGLISH 
124 HECTOR A. TORRES ASSOCIATE PROFESSOR 10215 ENGLISH 
125 SHARON OARD WARNER ASSOCIATE PROFESSOR 10215 ENGLISH 
126 PETER L. WHITE PROFESSOR 10215 ENGLISH 
127 HUGH H. WITEMEYER PROFESSOR 10215 ENGLISH 
128 CAROLYN WOODWARD ASSOCIATE PROFESSOR 10215 ENGLISH 
129 BRADLEY T. CULLEN PROFESSOR 10216 GEOGRAPHY 
130 OLEN PAUL MATTHEWS PROFESSOR 10216 GEOGRAPHY 
131 STANLEY A. MORAIN PROFESSOR 10216 GEOGRAPHY 
132 JERRY L. WILLIAMS ASSOCIATE PROFESSOR 10216 GEOGRAPHY 
133 YEMANE ASMEROM ASSOCIATE PROFESSOR 10217 EARTH AND PLANETARY SCIENCES 
134 ADRIAN BREARLEY ASSOCIATE PROFESSOR 10217 EARTH AND PLANETARY SCIENCES 
135 MICHAEL E. CAMPANA PROFESSOR 10217 EARTH AND PLANETARY SCIENCES 
136 LAURA CROSSEY PROFESSOR 10217 EARTH AND PLANETARY SCIENCES 
137 MAYA ELRICK ASSOCIATE PROFESSOR 10217 EARTH AND PLANETARY SCIENCES 
138 PETER J. FAWCETT ASSISTANT PROFESSOR 10217 EARTH AND PLANETARY SCIENCES 
139 TOBIAS P. FISCHER ASSISTANT PROFESSOR 10217 EARTH AND PLANETARY SCIENCES 
140 JOHN W . GEISSMAN PROFESSOR 10217 EARTH AND PLANETARY SCIENCES 
141 DAVIDS. GUTZLER PROFESSOR 10217 EARTH AND PLANETARY SCIENCES 
142 STEPHEN P. HUESTIS ASSOCIATE PROFESSOR 10217 EARTH AND PLANETARY SCIENCES 
143 KARL E. KARLSTROM PROFESSOR 10217 EARTH AND PLANETARY SCIENCES 
144 BARRY S. KUES PROFESSOR 10217 EARTH AND PLANETARY SCIENCES 
145 LESLIE D. MCFADDEN PROFESSOR 10217 EARTH AND PLANETARY SCIENCES 
146 GRANT A. MEYER ASSISTANT PROFESSOR 10217 EARTH AND PLANETARY SCIENCES 
147 JAMES J. PAPIKE PROFESSOR 10217 EARTH AND PLANETARY SCIENCES 
148 MOUSUMI ROY ASSISTANT PROFESSOR 10217 EARTH AND PLANETARY SCIENCES 
149 LOUIS A. SCUDERI ASSOCIATE PROFESSOR 10217 EARTH AND PLANETARY SCIENCES 
150 JANE SELVERSTONE PROFESSOR 10217 EARTH AND PLANETARY SCIENCES 
151 ZACHARY D. SHARP ASSOCIATE PROFESSOR 10217 EARTH AND PLANETARY SCIENCES 
152 GARY A. SMITH PROFESSOR 10217 EARTH AND PLANETARY SCIENCES 
153 LONNA RAE ATKESON ASSOCIATE PROFESSOR 10218 POLITICAL SCIENCE 
154 CHRISTOPHER K. BUTLER ASSIST ANT PROFESSOR 10218 POLITICAL SCIENCE 
155 F. CHRIS GARCIA PROFESSOR 10218 POLITICAL SCIENCE 
156 GREGORY W . GLEASON ASSOCIATE PROFESSOR 10218 POLITICAL SCIENCE CJ1 
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157 ELLEN GRIGSBY LECTURER Ill 10218 POLITICAL SCIENCE 
158 WENDY HANSEN ASSOCIATE PROFESSOR 10218 POLITICAL SCIENCE 
159 FRED R. HARRIS PROFESSOR 10218 POLITICAL SCIENCE 
160 DEBORAH R. MCFARLANE PROFESSOR 10218 POLITICAL SCIENCE 
161 NEIL JAMES MITCHELL PROFESSOR 10218 POLITICAL SCIENCE 
162 RANDALL W. PARTIN ASSISTANT PROFESSOR 10218 POLITICAL SCIENCE 
163 MARK PECENY ASSOCIATE PROFESSOR 10218 POLITICAL SCIENCE 
164 SHANE PHELAN ASSOCIATE PROFESSOR 10218 POLITICAL SCIENCE 
165 KENNETH M. ROBERTS ASSOCIATE PROFESSOR 10218 POLITICAL SCIENCE 
166 CHRISTINE M. SIERRA ASSOCIATE PROFESSOR 10218 POLITICAL SCIENCE 
167 WILLIAM D. STANLEY ASSOCIATE PROFESSOR 10218 POLITICAL SCIENCE 
168 JOSEPH STEWART PROFESSOR 10218 POLITICAL SCIENCE 
169 ADRIANA H. ACEVES LECTURER II 10222 MATHEMATICS & STATISTICS 
170 ALEJANDRO ACEVES PROFESSOR 10222 MATHEMATICS & STATISTICS 
171 EDWARD J. BEDRICK PROFESSOR 10222 MATHEMATICS & STATISTICS 
172 JURG BOLLI LECTURER II 10222 MATHEMATICS & STATISTICS 
173 CHARLES P. BOYER PROFESSOR 10222 MATHEMATICS & STATISTICS 
174 MICHAEL A. BUCHNER PROFESSOR 10222 MATHEMATICS & STATISTICS 
175 ALEXANDRU BUIUM PROFESSOR 10222 MATHEMATICS & STATISTICS 
176 RONALD R. CHRISTENSEN PROFESSOR 10222 MATHEMATICS & STATISTICS 
177 EVANGELOS A. COUTSIAS PROFESSOR 10222 MATHEMATICS & STATISTICS 
178 JAMES F. DUDLEY LECTURER II 10222 MATHEMATICS & STATISTICS 
179 SAM EFROMOVICH PROFESSOR 10222 MATHEMATICS & STATISTICS 
180 JAMES A. ELLISON PROFESSOR 10222 MATHEMATICS & STATISTICS 
181 PEDRO F. EMBID PROFESSOR 10222 MATHEMATICS & STATISTICS 
182 KRZYSZTOF GALICKI PROFESSOR 10222 MATHEMATICS & STATISTICS 
183 FRANKL. GILFEATHER PROFESSOR 10222 MATHEMATICS & STATISTICS 
184 CATHY GOSLER LECTURER II 10222 MATHEMATICS & STATISTICS 
185 THOMAS M. HAGSTROM PROFESSOR 10222 MATHEMATICS & STATISTICS 
186 JOHN M. HAMM LECTURER Ill 10222 MATHEMATICS & STATISTICS 
187 TIMOTHY E. HANSON ASSISTANT PROFESSOR 10222 MATHEMATICS & STATISTICS 
188 PHILIPP. HERLAN LECTURER II 10222 MATHEMATICS & STATISTICS 
189 APARNA V. HUZURBAZAR ASSOCIATE PROFESSOR 10222 MATHEMATICS & STATISTICS 
190 TODD M. KAPITULA ASSOCIATE PROFESSOR 10222 MATHEMATICS & STATISTICS 
191 VLADIMIR I. KOL TCHINSKII ASSOCIATE PROFESSOR 10222 MATHEMATICS & STATISTICS 
192 JUSTIN KUBATKO LECTURER II 10222 MATHEMATICS & STATISTICS 
193 LAURA SALTER KUBATKO ASSISTANT PROFESSOR 10222 MATHEMATICS & STATISTICS 
194 WOJCIECH KUCHARZ PROFESSOR 10222 MATHEMATICS & STATISTICS 
195 JENS LORENZ PROFESSOR 10222 MATHEMATICS & STATISTICS I ~ CJl 
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196 TERRY A. LORING PROFESSOR 10222 MATHEMATICS & STATISTICS 
197 MICHAEL NAKAMAYE ASSISTANT PROFESSOR 10222 MATHEMATICS & STATISTICS 
198 MONIKA NITSCHE ASSISTANT PROFESSOR 10222 MATHEMATICS & STATISTICS 
199 MARIA CHRISTINA PEREYRA ASSOCIATE PROFESSOR 10222 MATHEMATICS & STATISTICS 
200 VAKHTANG G. POUTKARADZE ASSISTANT PROFESSOR 10222 MATHEMATICS & STATISTICS 
201 RONALD M. SCHRADER ASSOCIATE PROFESSOR 10222 MATHEMATICS & STATISTICS 
202 STANLEY L. STEINBERG PROFESSOR 10222 MATHEMATICS & STATISTICS 
203 ALEXANDER P. STONE PROFESSOR 10222 MATHEMATICS & STATISTICS 
204 DEBORAH L. SULSKY PROFESSOR 10222 MATHEMATICS & STATISTICS 
205 KRISTEN UMLAND LECTURER Ill 10222 MATHEMATICS & STATISTICS 
206 TIMOTHY C. WARBURTON ASSIST ANT PROFESSOR 10222 MATHEMATICS & STATISTICS 
207 ANDREW J. BURGESS ASSOCIATE PROFESSOR 10224 PHILOSOPHY 
208 JOHN ROBERT BUSSANICH PROFESSOR 10224 PHILOSOPHY 
209 RUSSELL B. GOODMAN PROFESSOR 10224 PHILOSOPHY 
210 BARBARA E. HANNAN ASSOCIATE PROFESSOR 10224 PHILOSOPHY 
211 AMY MORGAN SCHMITTER ASSOCIATE PROFESSOR 10224 PHILOSOPHY 
212 GEORGE F. SCHUELER PROFESSOR 10224 PHILOSOPHY 
213 FRED G. STURM PROFESSOR 10224 PHILOSOPHY 
214 JOHN ANDERSON TABER ASSOCIATE PROFESSOR 10224 PHILOSOPHY 
215 IAIN THOMSON ASSIST ANT PROFESSOR 10224 PHILOSOPHY 
216 ALADDIN YAQUB ASSOCIATE PROFESSOR 10224 PHILOSOPHY 
217 HARJIT S. AHLUWALIA PROFESSOR 10225 PHYSICS & ASTRONOMY 
218 BERND BASSALLECK PROFESSOR 10225 PHYSICS & ASTRONOMY 
219 JOHN A. CAFFO LECTURER II 10225 PHYSICS & ASTRONOMY 
220 KEVIN E. CAHILL PROFESSOR 10225 PHYSICS & ASTRONOMY 
221 BELVA GENEVA CAMPBELL ASSOCIATE PROFESSOR 10225 PHYSICS & ASTRONOMY 
222 CARL TON M. CAVES PROFESSOR 10225 PHYSICS & ASTRONOMY 
223 COLSTON CHANDLER PROFESSOR 10225 PHYSICS & ASTRONOMY 
224 IVAN H. DEUTSCH ASSOCIATE PROFESSOR 10225 PHYSICS & ASTRONOMY 
225 JEAN-CLAUDE M. DIELS PROFESSOR 10225 PHYSICS & ASTRONOMY 
226 KATHRYN C. DIMIDUK LECTURER Ill 10225 PHYSICS & ASTRONOMY 
227 ROBERT V. DUNCAN PROFESSOR 10225 PHYSICS & ASTRONOMY 
228 DAVID H. DUNLAP ASSOCIATE PROFESSOR 10225 PHYSICS & ASTRONOMY 
229 NEBOJSA DURIG PROFESSOR 10225 PHYSICS & ASTRONOMY 
230 DOUGLAS E. FIELDS ASSIST ANT PROFESSOR 10225 PHYSICS & ASTRONOMY 
231 DANIEL FINLEY PROFESSOR 10225 PHYSICS & ASTRONOMY 
232 MICHAELS. GOLD ASSOCIATE PROFESSOR 10225 PHYSICS & ASTRONOMY 
233 STEPHEN A. GREGORY ASSOCIATE PROFESSOR 10225 PHYSICS & ASTRONOMY 
234 PATRICIA A. HENNING ASSOCIATE PROFESSOR 10225 PHYSICS & ASTRONOMY I ~ 
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235 V. M. KENKRE PROFESSOR 10225 PHYSICS & ASTRONOMY 
236 JOHN A. MATTHEWS PROFESSOR 10225 PHYSICS & ASTRONOMY 
237 JOHN T. MCGRAW PROFESSOR 10225 PHYSICS & ASTRONOMY 
238 JOHN K. MCIVER PROFESSOR 10225 PHYSICS & ASTRONOMY 
239 BOYE M. ODOM LECTURER II 10225 PHYSICS & ASTRONOMY 
240 JOHN A. PANITZ PROFESSOR 10225 PHYSICS & ASTRONOMY 
241 SUDHAKAR PRASAD PROFESSOR 10225 PHYSICS & ASTRONOMY 
242 R. MARCUS PRICE PROFESSOR 10225 PHYSICS & ASTRONOMY 
243 RICHARD J. RAND ASSISTANT PROFESSOR 10225 PHYSICS & ASTRONOMY 
244 WOLFGANG G. RUDOLPH PROFESSOR 10225 PHYSICS & ASTRONOMY 
245 SALLY C. SEIDEL ASSOCIATE PROFESSOR 10225 . PHYSICS & ASTRONOMY 
246 MANSOOR SHEIK-BAHAE ASSOCIATE PROFESSOR 10225 PHYSICS & ASTRONOMY 
247 DAVID M. WOLFE PROFESSOR 10225 PHYSICS & ASTRONOMY 
248 MICHAEL ZEILIK PROFESSOR 10225 PHYSICS & ASTRONOMY 
249 PAUL CONRAD AMRHEIN ASSOCIATE PROFESSOR 10226 PSYCHOLOGY 
250 KRISTINA T. CIESIELSKI ASSOCIATE PROFESSOR 10226 PSYCHOLOGY 
251 LYNETTE F. COFER PROFESSOR 10226 PSYCHOLOGY 
252 HAROLD D. DELANEY PROFESSOR 10226 PSYCHOLOGY 
253 MICHAEL J. DOUGHER PROFESSOR 10226 PSYCHOLOGY 
254 SARAH J. ERICKSON ASSISTANT PROFESSOR 10226 PSYCHOLOGY 
255 DENNIS M. FEENEY PROFESSOR 10226 PSYCHOLOGY 
256 STEVEN W. GANGESTAD PROFESSOR 10226 PSYCHOLOGY 
257 JOHN P. GLUCK PROFESSOR 10226 PSYCHOLOGY 
258 TIMOTHY E. GOLDSMITH ASSIST ANT PROFESSOR 10226 PSYCHOLOGY 
259 WILLIAM C. GORDON PROFESSOR 10226 PSYCHOLOGY 
260 GORDON K. HODGE ASSOCIATE PROFESSOR 10226 PSYCHOLOGY 
261 MARK MCDANIEL PROFESSOR 10226 PSYCHOLOGY 
262 GEOFFREY F. MILLER ASSIST ANT PROFESSOR 10226 PSYCHOLOGY 
263 WILLIAM R. MILLER DISTINGUISHED PROFESSOR 10226 PSYCHOLOGY 
264 ELIGIO R. PADILLA ASSOCIATE PROFESSOR 10226 PSYCHOLOGY 
265 SAMUEL ROLL PROFESSOR 10226 PSYCHOLOGY 
266 JANE ELLEN SMITH PROFESSOR 10226 PSYCHOLOGY 
267 AKAYSHA C. TANG ASSISTANT PROFESSOR 10226 PSYCHOLOGY 
268 CLAUDIA D. TESCHE PROFESSOR 10226 PSYCHOLOGY 
269 HOLLY B. WALDRON ASSOCIATE PROFESSOR 10226 PSYCHOLOGY 
270 RONALD A. YEO PROFESSOR 10226 PSYCHOLOGY 
271 DODD H. BOGART ASSOCIATE PROFESSOR 10227 SOCIOLOGY 
272 LISA M. BROIDY ASSISTANT PROFESSOR 10227 SOCIOLOGY 
273 BEVERLY H. BURRIS PROFESSOR 10227 SOCIOLOGY I ~ 
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274 RICHARD M. COUGHLIN 
275 ROBERT A. FIALA 
276 PHILLIP GONZALES 
277 JANE C. HOOD 
278 GEORGE A. HUACO 
279 RAYMOND LIEDKA 
280 NANCY LOPEZ 
281 PHILLIP A. MAY 
282 JOHN M. ROBERTS 
283 ARTHUR ST. GEORGE 
284 PAUL D. STEELE 
285 SUSAN B. TIANO 
286 BERT USEEM 
287 NELSON P. VALDES 
288 TIM WADSWORTH 
289 RICHARD L. WOOD 
290 GLENDA R. BALAS 
291 JOHN CARL CONDON 
292 JANET M. CRAMER 
293 KAREN A. FOSS 
294 KENNETH D. FRANDSEN 
295 MIGUEL A. GANDERT 
296 BOB M. GASSAWAY 
297 DIRK C. GIBSON 
298 BRADFORD J. HALL 
299 JUDITH E. HENDRY 
300 DENNIS HERRICK 
301 KRISHNA P. KANDATH 
302 VIRGINIA M. MCDERMOTT 
303 JOHN G. OETZEL 
304 EVERETT M. ROGERS 
305 RICHARD SCHAEFER 
306 JANICE E. SCHUETZ 
307 WILLIAM GILL WOODALL 
308 BETH BAILEY 
309 AMANDA COBB 
31 0 TOBIAS DURAN 
311 A. GABRIEL MELENDEZ 
312 VERA L. NORWOOD 
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313 BAZAN ROMERO ASSISTANT PROFESSOR 10229 AMERICAN STUDIES 
314 MARY JANE YOUNG PROFESSOR 10229 AMERICAN STUDIES 
315 SUSANNEBAACKMANN ASSOCIATE PROFESSOR 10230 FOREIGN LANGS & LITERATURES 
316 STEPHEN L. BISHOP ASSISTANT PROFESSOR 10230 FOREIGN LANGS & LITERATURES 
317 LORNA BRAU ASSISTANT PROFESSOR 10230 FOREIGN LANGS & LITERATURES 
318 PAMELA CHEEK ASSISTANT PROFESSOR 10230 FOREIGN LANGS & LITERATURES 
319 MONICA S. CYRINO ASSOCIATE PROFESSOR 10230 FOREIGN LANGS & LITERATURES 
320 DEBORAH JENSON ASSISTANT PROFESSOR 10230 FOREIGN LANGS & LITERATURES 
321 NATASHA KOLCHEVSKA ASSOCIATE PROFESSOR 10230 FOREIGN LANGS & LITERATURES 
322 BYRON T. LINDSEY ASSOCIATE PROFESSOR 10230 FOREIGN LANGS & LITERATURES 
323 PETER K. PABISCH PROFESSOR 10230 FOREIGN LANGS & LITERATURES 
324 MARINA PETERS-NEWELL LECTURER II 10230 FOREIGN LANGS & LITERATURES 
325 WALTER C. PUTNAM PROFESSOR 10230 FOREIGN LANGS & LITERATURES 
326 DIANA M. ROBIN PROFESSOR 10230 FOREIGN LANGS & LITERATURES 
327 KATRIN SCHROETER ASSISTANT PROFESSOR 10230 FOREIGN LANGS & LITERATURES 
328 WARRENS. SMITH PROFESSOR 10230 FOREIGN LANGS & LITERATURES 
329 ANTHONYJ . CARDENAS PROFESSOR 10231 SPANISH & PORTUGUESE 
330 DAVID EDDINGTON ASSOCIATE PROFESSOR 10231 SPANISH & PORTUGUESE 
331 ADRIANNE ESTILL ASSISTANT PROFESSOR 10231 SPANISH & PORTUGUESE 
332 MARIA DOLORES GONZALES LECTURER Ill 10231 SPANISH & PORTUGUESE 
333 MICHAEL HAYDEN KIDD ASSOCIATE PROFESSOR 10231 SPANISH & PORTUGUESE 
334 ENRIQUE R. LAMADRID PROFESSOR 10231 SPANISH & PORTUGUESE 
335 KIMBERLE S. LOPEZ ASSOCIATE PROFESSOR 10231 SPANISH & PORTUGUESE 
336 MIGUEL LOPEZ ASSISTANT PROFESSOR 10231 SPANISH & PORTUGUESE 
337 JUDY MALOOF ASSOCIATE PROFESSOR 10231 SPANISH & PORTUGUESE 
338 KATHRYN J. MCKNIGHT ASSISTANT PROFESSOR 10231 SPANISH & PORTUGUESE 
339 MARGO MILLERET ASSOCIATE PROFESSOR 10231 SPANISH & PORTUGUESE 
340 TEY DIANA REBOLLEDO PROFESSOR 10231 SPANISH & PORTUGUESE 
341 SUSAN RIVERA ASSOCIATE PROFESSOR 10231 SPANISH & PORTUGUESE 
342 NURIA SAGARRA ASSIST ANT PROFESSOR 10231 SPANISH & PORTUGUESE 
343 JON M. TOLMAN PROFESSOR 10231 SPANISH & PORTUGUESE 
344 RENA TORRES-CACOULLOS ASSISTANT PROFESSOR 10231 SPANISH & PORTUGUESE 
345 LARRY DURWOOD BALL ASSOCIATE PROFESSOR 10232 HISTORY 
346 RICHARD M. BERTHOLD ASSOCIATE PROFESSOR 10232 HISTORY 
347 JUDY BIEBER ASSOCIATE PROFESSOR 10232 HISTORY 
348 MELISSA KATHERINE BOKOVOY ASSOCIATE PROFESSOR 10232 HISTORY 
349 MARGARET CONNELL-SZASZ PROFESSOR 10232 HISTORY 
350 DAVID FARBER PROFESSOR 10232 HISTORY 
351 DANIEL M FELLER PROFESSOR 10232 HISTORY I ~ 
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352 KIMBERLY GAUDERMAN 
353 LINDA HALL 
354 ELIZABETH Q. HUTCHISON 
355 PAUL A. HUTTON 
356 TIMOTHY DAVID MOY 
357 JONATHAN PORTER 
358 NOEL H. PUGACH 
359 BARBARA 0 . REYES 
360 PATRICIA A. RISSO 
361 RICHARD G. ROBBINS 
362 JAY RUBENSTEIN 
363 ANDREW K. SANDOVAL-STAUSZ 
364 VIRGINIA JOY SCHARFF 
365 LYNN F. SCHIBECI 
366 M. JANE SLAUGHTER 
367 JAKE W . SPIDLE 
368 CHARLIE R. STEEN 
369 FERENC M. SZASZ 
370 SAMUEL TRUETT 
371 MELVIN MITSUGU YAZAWA 
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ASSIST ANT PROFESSOR 10232 
PROFESSOR 10232 
ASSISTANT PROFESSOR 10232 
PROFESSOR 10232 
ASSOCIATE PROFESSOR 10232 
PROFESSOR 10232 
PROFESSOR 10232 
ASSISTANT PROFESSOR 10232 
PROFESSOR 10232 
PROFESSOR 10232 
ASSIST ANT PROFESSOR 10232 
ASSISTANT PROFESSOR 10232 
ASSOCIATE PROFESSOR 10232 
ASSISTANT PROFESSOR 10232 
PROFESSOR 10232 
ASSOCIATE PROFESSOR 10232 
ASSOCIATE PROFESSOR 10232 
PROFESSOR 10232 
ASSIST ANT PROFESSOR 10232 
PROFESSOR 10232 
I 
372 BOP ANNA BELLIAPPA BALLACHAN[ ASSOCIATE PROFESSOR 10234 
373 LINDA LEA RIENSCHE CULLIVAN PROFESSOR 10234 
374 AMY TAYLOR NEEL ASSIST ANT PROFESSOR 10234 
375 JANETL.PATTERSON ASSOCIATE PROFESSOR 10234 
376 BARBARA RODRIGUEZ ASSISTANT PROFESSOR 10234 
377 AMY B. WOHLERT PROFESSOR 10234 
378 MELISSA AXELROD ASSOCIATE PROFESSOR 10235 
379 JOAN L. BYBEE PROFESSOR 10235 
380 EDUARDO HERNANDEZ-CHAVEZ ASSOCIATE PROFESSOR 10235 
381 ALAN HUDSON ASSOCIATE PROFESSOR 10235 
382 JILL P. MORFORD ASSISTANT PROFESSOR 10235 
383 KAREN NAUGHTON LECTURER II 10235 
384 BONNIE J RUDY LECTURER II 10235 
385 BARBARA J SHAFFER ASSIST ANT PROFESSOR 10235 
386 CHRISTINE P SIMS INSTRUCTOR 10235 
387 CAROLINE L SMITH ASSISTANT PROFESSOR 10235 
388 PHYLLIS ELAINE WILCOX ASSOCIATE PROFESSOR 10235 
389 SHERMAN E. WILCOX ASSOCIATE PROFESSOR 10235 
390 ROSEANN S. WILLINK LECTURER II 10235 
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HISTORY 
HISTORY 
HISTORY 
HISTORY 
HISTORY 
HISTORY 
• HISTORY 
HISTORY 
HISTORY 
HISTORY 
HISTORY 
HISTORY 
HISTORY 
HISTORY 
HISTORY 
HISTORY 
HISTORY 
HISTORY 
HISTORY 
SPEECH AND HEARING SCIENCES 
SPEECH AND HEARING SCIENCES 
SPEECH AND HEARING SCIENCES 
SPEECH AND HEARING SCIENCES 
SPEECH AND HEARING SCIENCES 
SPEECH AND HEARING SCIENCES 
LINGUISTICS 
LINGUISTICS 
LINGUISTICS 
LINGUISTICS 
LINGUISTICS 
LINGUISTICS 
LINGUISTICS 
LINGUISTICS 
LINGUISTICS 
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391 CHERYL LEARN ASSOCIATE PROFESSOR 10260 WOMEN'S STUDIES 
392 MOHAMED AL LECTURER Ill 10265 AFRICAN AMERICAN STUDIES 
393 ADMASU SHUNKURI LECTURER Ill 10265 AFRICAN AMERICAN STUDIES 
394 SANTA FALCONE ASSOCIATE PROFESSOR 10300 SCHOOL OF PUBLIC ADMIN 
395 KAREN KING ASSIST ANT PROFESSOR 10300 SCHOOL OF PUBLIC ADMIN 
396 BRUCEJ . PERLMAN ASSOCIATE PROFESSOR 10300 SCHOOL OF PUBLIC ADMIN 
397 T. ZANE REEVES PROFESSOR 10300 SCHOOL OF PUBLIC ADMIN 
398 JOSE A. RIVERA PROFESSOR 10300 SCHOOL OF PUBLIC ADMIN 
399 MARIO A. RIVERA PROFESSOR 10300 SCHOOL OF PUBLIC ADMIN 
400 ROLi VARMA ASSISTANT PROFESSOR 10300 SCHOOL OF PUBLIC ADMIN 
401 KENNETH BAKER ASSOCIATE PROFESSOR 10400 ANDERSON SCHOOLS OF MANAGEMENT 
402 RANJIT BOSE ASSOCIATE PROFESSOR 10400 ANDERSON SCHOOLS OF MANAGEMENT 
403 PHILIP D. BOUGEN ASSOCIATE PROFESSOR 10400 ANDERSON SCHOOLS OF MANAGEMENT 
404 STEPHEN D. BURD ASSOCIATE PROFESSOR 10400 ANDERSON SCHOOLS OF MANAGEMENT 
405 JOSEPH E. CHAMPOUX PROFESSOR 10400 ANDERSON SCHOOLS OF MANAGEMENT 
406 MICHELE CHWASTIAK ASSISTANT PROFESSOR 10400 ANDERSON SCHOOLS OF MANAGEMENT 
407 JANICE CORZINE ASSOCIATE PROFESSOR 10400 ANDERSON SCHOOLS OF MANAGEMENT 
408 RAUL DE GOUVEA NETO ASSOCIATE PROFESSOR 10400 ANDERSON SCHOOLS OF MANAGEMENT 
409 EDDIE DRY LECTURER Ill 10400 ANDERSON SCHOOLS OF MANAGEMENT 
410 VIRGINIA WOODS GERDE ASSISTANT PROFESSOR 10400 ANDERSON SCHOOLS OF MANAGEMENT 
411 DWIGHT GRANT PROFESSOR 10400 ANDERSON SCHOOLS OF MANAGEMENT 
412 JAMES R. HAMILL PROFESSOR 10400 ANDERSON SCHOOLS OF MANAGEMENT 
413 JACQUELINE N. HOOD ASSOCIATE PROFESSOR 10400 ANDERSON SCHOOLS OF MANAGEMENT 
414 SULEIMAN K. KASSICIEH PROFESSOR 10400 ANDERSON SCHOOLS OF MANAGEMENT 
415 JEANNE M. LOGSDON PROFESSOR 10400 ANDERSON SCHOOLS OF MANAGEMENT 
416 TOM MOUCK ASSOCIATE PROFESSOR 10400 ANDERSON SCHOOLS OF MANAGEMENT 
417 HELEN J. MULLER PROFESSOR 10400 ANDERSON SCHOOLS OF MANAGEMENT 
418 LESLIE S. OAKES ASSOCIATE PROFESSOR 10400 ANDERSON SCHOOLS OF MANAGEMENT 
19 ALLEN M PARKMAN PROFESSOR 10400 ANDERSON SCHOOLS OF MANAGEMENT 
420 JAMES L PORTER ASSOCIATE PROFESSOR 10400 ANDERSON SCHOOLS OF MANAGEMENT 
21 ALISTAIR M PRESTON PROFESSOR 10400 ANDERSON SCHOOLS OF MANAGEMENT 
22 RICHARD A REID PROFESSOR 10400 ANDERSON SCHOOLS OF MANAGEMENT 
23 JOHN D SCHATZBERG PROFESSOR 10400 ANDERSON SCHOOLS OF MANAGEMENT 
24 LAURIE SCHATZBERG ASSOCIATE PROFESSOR 10400 ANDERSON SCHOOLS OF MANAGEMENT 
5 CARL R. SCHULTZ PROFESSOR 10400 ANDERSON SCHOOLS OF MANAGEMENT 
26 AVRAHAM SHAMA PROFESSOR 10400 ANDERSON SCHOOLS OF MANAGEMENT 
27 PAULA SILVA ASSIST ANT PROFESSOR 10400 ANDERSON SCHOOLS OF MANAGEMENT 
8 HOWARD L. SMITH PROFESSOR 10400 ANDERSON SCHOOLS OF MANAGEMENT 
DENNIS F, TOGO ASSOCIATE PROFESSOR 10400 ANDERSON SCHOOLS OF MANAGEMENT 
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SPRING 2002 
A B C D E 
430 GAUTAM VORA ASSOCIATE PROFESSOR 10400 ANDERSON SCHOOLS OF MANAGEMENT 
431 STEVEN T. WALSH ASSISTANT PROFESSOR 10400 ANDERSON SCHOOLS OF MANAGEMENT 
432 CRAIG G. WHITE ASSISTANT PROFESSOR 10400 ANDERSON SCHOOLS OF MANAGEMENT 
433 JOHN E. YOUNG PROFESSOR 10400 ANDERSON SCHOOLS OF MANAGEMENT 
434 JONI J. YOUNG ASSOCIATE PROFESSOR 10400 ANDERSON SCHOOLS OF MANAGEMENT 
435 STEVEN A. YOURSTONE ASSOCIATE PROFESSOR 10400 ANDERSON SCHOOLS OF MANAGEMENT 
436 NORMAN H. COLTER LECTURER 10401 ASM DEPARTMENT OF ACCOUNTING 
437 SALLY R. FULLER ASSISTANT PROFESSOR 10402 ASM ORGANIZATIONAL STUDIES 
438 DOUGLAS E. THOMAS ASSISTANT PROFESSOR 10402 ASM ORGANIZATIONAL STUDIES 
439 LESLIE ANN BONI ASSIST ANT PROFESSOR 10403 ASM FINANCE INTL & TECH MGMT 
440 JANA HRANAIOVA ASSISTANT PROFESSOR 10403 ASM FINANCE INTL & TECH MGMT 
441 WILLIAM I. BULLERS PROFESSOR 10404 ASM MKTG INFO & DECISION SCI 
442 GEORGE C. HOZIER ASSOCIATE PROFESSOR 10404 ASM MKTG INFO & DECISION SCI 
443 CATHERINE A. ROSTER INSTRUCTOR 10404 ASM MKTG INFO & DECISION SCI 
444 ALEX SEAZZU LECTURER I 10404 ASM MKTG INFO & DECISION SCI 
445 MARY MARGARET WEBER ASSISTANT PROFESSOR 10404 ASM MKTG INFO & DECISION SCI 
446 GEOFFREY ADAMS ASSISTANT PROFESSOR 10500 SCHOOL OF ARCH AND PLANNING 
447 ELENIBASTEA ASSISTANT PROFESSOR 10500 SCHOOL OF ARCH AND PLANNING 
448 MARK C. CHILDS ASSISTANT PROFESSOR 10500 SCHOOL OF ARCH AND PLANNING 
449 TERESA CORDOVA ASSOCIATE PROFESSOR 10500 SCHOOL OF ARCH AND PLANNING 
450 STEPHEN D. DENT ASSOCIATE PROFESSOR 10500 SCHOOL OF ARCH AND PLANNING 
451 WILLIAM FLEMING ASSOCIATE PROFESSOR 10500 SCHOOL OF ARCH AND PLANNING 
452 GABRIELLA GUTIERREZ ASSOCIATE PROFESSOR 10500 SCHOOL OF ARCH AND PLANNING 
453 DAVIDS. HENKEL ASSOCIATE PROFESSOR 10500 SCHOOL OF ARCH AND PLANNING 
454 CLAUDIA B. ISAAC ASSOCIATE PROFESSOR 10500 SCHOOL OF ARCH AND PLANNING 
455 KUPPASWAMY IYENGAR ASSOCIATE PROFESSOR 10500 SCHOOL OF ARCH AND PLANNING 
456 THEODORE S. JOJOLA PROFESSOR 10500 SCHOOL OF ARCH AND PLANNING 
457 MIN KANTROWITZ ADJUNCT ASSOC PROFESSOI 10500 SCHOOL OF ARCH AND PLANNING 
458 PAULE. LUSK ASSOCIATE PROFESSOR 10500 SCHOOL OF ARCH AND PLANNING 
459 BAKER H. MORROW ADJUNCT ASSOC PROFESSOI 10500 SCHOOL OF ARCH AND PLANNING 
460 ANDY PRESSMAN ASSOCIATE PROFESSOR 10500 SCHOOL OF ARCH AND PLANNING 
461 JAMES R. RICHARDSON ASSOCIATE PROFESSOR 10500 SCHOOL OF ARCH AND PLANNING 
462 ROGER SCHLUNTZ PROFESSOR 10500 SCHOOL OF ARCH AND PLANNING 
463 ALFRED SIMON ASSOCIATE PROFESSOR 10500 SCHOOL OF ARCH AND PLANNING 
464 ANNE P. TAYLOR PROFESSOR 10500 SCHOOL OF ARCH AND PLANNING 
465 KRAMER E WOODARD ASSOCIATE PROFESSOR 10500 SCHOOL OF ARCH AND PLANNING 
66 RICARDO T MAESTAS LECTURER Ill 10600 COLLEGE OF EDUCATION 
67 PATRICIA H. STALL LECTURER Ill 10600 COLLEGE OF EDUCATION 
68 DALE ALAM LECTURER Ill 10612 DIVISION OF TEACHER EDUCATION 
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469 JEREMIAH CRONIN LECTURER Ill 10612 DIVISION OF TEACHER EDUCATION 
470 DAN GARNER LECTURER Ill 10612 DIVISION OF TEACHER EDUCATION 
471 COILA A. KING LECTURER I 10612 DIVISION OF TEACHER EDUCATION 
472 HERBERT E. LEE LECTURER I 10612 DIVISION OF TEACHER EDUCATION 
473 PETER N. WINOGRAD PROFESSOR 10612 DIVISION OF TEACHER EDUCATION 
474 MAGDALENA M. AVILA ASSIST ANT PROFESSOR 10613 INDIVIDUAL FAMILY COMMUNITY ED 
475 MARKUS P. BIDELL ASSISTANT PROFESSOR 10613 INDIVIDUAL FAMILY COMMUNITY ED 
476 CAROLE A. CONN ASSISTANT PROFESSOR 10613 INDIVIDUAL FAMILY COMMUNITY ED 
477 DIANA D. COYL ASSISTANT PROFESSOR 10613 INDIVIDUAL FAMILY COMMUNITY ED 
478 PHILIP J. DURYEA PROFESSOR 10613 INDIVIDUAL FAMILY COMMUNITY ED 
479 TERRIL. FLOWERDAY ASSISTANT PROFESSOR 10613 INDIVIDUAL FAMILY COMMUNITY ED 
480 JAN ARMSTRONG GAMRADT ASSOCIATE PROFESSOR 10613 INDIVIDUAL FAMILY COMMUNITY ED 
481 M. VIRGINIA GARZA LECTURER II 10613 INDIVIDUAL FAMILY COMMUNITY ED 
482 MICHAEL J. HAMMES ASSOCIATE PROFESSOR 10613 INDIVIDUAL FAMILY COMMUNITY ED 
483 KAREN E. HELLER ASSOCIATE PROFESSOR 10613 INDIVIDUAL FAMILY COMMUNITY ED 
484 GEORGE C. HUNTER ASSISTANT PROFESSOR 10613 INDIVIDUAL FAMILY COMMUNITY ED 
485 WILLIAM M. KANE PROFESSOR 10613 INDIVIDUAL FAMILY COMMUNITY ED 
486 DONNA LOCKNER ASSIST ANT PROFESSOR 10613 INDIVIDUAL FAMILY COMMUNITY ED 
487 VONDA 0. LONG PROFESSOR 10613 INDIVIDUAL FAMILY COMMUNITY ED 
488 ESTELLA A. MARTINEZ ASSOCIATE PROFESSOR 10613 INDIVIDUAL FAMILY COMMUNITY ED 
489 CHRISTINE B. MCCORMICK PROFESSOR 10613 INDIVIDUAL FAMILY COMMUNITY ED 
490 ROXANA MORENO ASSISTANT PROFESSOR 10613 INDIVIDUAL FAMILY COMMUNITY ED 
491 ELIZABETH A. NAGEL ASSOCIATE PROFESSOR 10613 INDIVIDUAL FAMILY COMMUNITY ED 
492 PAMELA N. OLSON ASSOCIATE PROFESSOR 10613 INDIVIDUAL FAMILY COMMUNITY ED 
493 JAY PARKES ASSISTANT PROFESSOR 10613 INDIVIDUAL FAMILY COMMUNITY ED 
494 LAHN PHAN ASSIST ANT PROFESSOR 10613 INDIVIDUAL FAMILY COMMUNITY ED 
495 DEBORAH RIFENBARY ASSOCIATE PROFESSOR 10613 INDIVIDUAL FAMILY COMMUNITY ED 
496 JOHN R. RINALDI ASSOCIATE PROFESSOR 10613 INDIVIDUAL FAMILY COMMUNITY ED 
497 DAVID G. SCHERER ASSOCIATE PROFESSOR 10613 INDIVIDUAL FAMILY COMMUNITY ED 
498 VIRGINIA C. SHIPMAN PROFESSOR 10613 INDIVIDUAL FAMILY COMMUNITY ED 
499 RICHARD M. SMITH ASSOCIATE PROFESSOR 10613 INDIVIDUAL FAMILY COMMUNITY ED 
500 JOSEPH STEVENS PROFESSOR 10613 INDIVIDUAL FAMILY COMMUNITY ED 
501 JEFFREY L. STUEVE ASSISTANT PROFESSOR 10613 INDIVIDUAL FAMILY COMMUNITY ED 
502 PAULINE H. TURNER PROFESSOR 10613 INDIVIDUAL FAMILY COMMUNITY ED 
503 ANDREA F. VIERRA ASSOCIATE PROFESSOR 10613 INDIVIDUAL FAMILY COMMUNITY ED 
504 JONATHAN D. BRINKERHOFF ASSISTANT PROFESSOR 10614 PHYSICAL PERFORMANCE & DEVELOP 
505 MARY JO CAMPBELL ASSOCIATE PROFESSOR 10614 PHYSICAL PERFORMANCE & DEVELOP 
506 JOY GRIFFIN ASSOCIATE PROFESSOR 10614 PHYSICAL PERFORMANCE & DEVELOP 
507 LEONARD KRAVITZ ASSISTANT PROFESSOR 10614 PHYSICAL PERFORMANCE & DEVELOP I ~ 
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508 NANCY L. LOUGH ASSISTANT PROFESSOR 10614 PHYSICAL PERFORMANCE & DEVELOP 
509 TIMOTHY D. MICKLEBOROUGH ASSISTANT PROFESSOR 10614 PHYSICAL PERFORMANCE & DEVELOP 
510 RUSSELL D. MITCHELL ASSISTANT PROFESSOR 10614 PHYSICAL PERFORMANCE & DEVELOP 
511 GLORIA E. NAPPER-OWEN ASSOCIATE PROFESSOR 10614 PHYSICAL PERFORMANCE & DEVELOP 
512 ROBERT ROBERGS ASSOCIATE PROFESSOR 10614 PHYSICAL PERFORMANCE & DEVELOP 
513 SUZANNE M. SCHNEIDER ASSISTANT PROFESSOR 10614 PHYSICAL PERFORMANCE & DEVELOP 
514 DAVID K. SCOTT ASSISTANT PROFESSOR 10614 PHYSICAL PERFORMANCE & DEVELOP 
515 TODD L. SEIDLER ASSOCIATE PROFESSOR 10614 PHYSICAL PERFORMANCE & DEVELOP 
516 DAVID K. WITTENBURG ASSISTANT PROFESSOR 10614 PHYSICAL PERFORMANCE & DEVELOP 
517 PEGGY J. BLACKWELL PROFESSOR 10616 ED LEADERSHIP & ORG LEARNING 
518 M. BREDA BOVA ASSOCIATE PROFESSOR 10616 ED LEADERSHIP & ORG LEARNING 
519 PATRICIA E. BOVERIE ASSOCIATE PROFESSOR 10616 ED LEADERSHIP & ORG LEARNING 
520 WILLIAM J. BRAMBLE PROFESSOR 10616 ED LEADERSHIP & ORG LEARNING 
521 IGNACIO R. CORDOVA PROFESSOR 10616 ED LEADERSHIP & ORG LEARNING 
522 KAREN DEMOSS ASSISTANT PROFESSOR 10616 ED LEADERSHIP & ORG LEARNING 
523 JUDITH A. GOOD ASSISTANT PROFESSOR 10616 ED LEADERSHIP & ORG LEARNING 
524 CHARLOTTE N. GUNAWARDENA ASSOCIATE PROFESSOR 10616 ED LEADERSHIP & ORG LEARNING 
525 JOHN B. MONDRAGON LECTURER Ill 10616 ED LEADERSHIP & ORG LEARNING 
526 BRUCE A NOLL LECTURER Ill 10616 ED LEADERSHIP & ORG LEARNING 
527 JUDITH A. PONTICELL ASSOCIATE PROFESSOR 10616 ED LEADERSHIP & ORG LEARNING 
528 HALLIE S. PRESKILL PROFESSOR 10616 ED LEADERSHIP & ORG LEARNING 
529 STEPHEN L. PRESKILL PROFESSOR 10616 ED LEADERSHIP & ORG LEARNING 
530 ELIZABETH R. SAAVEDRA ASSOCIATE PROFESSOR 10616 ED LEADERSHIP & ORG LEARNING 
531 V. VITA SAAVEDRA LECTURER Ill 10616 ED LEADERSHIP & ORG LEARNING 
532 MARK W. SALISBURY ASSISTANT PROFESSOR 10616 ED LEADERSHIP & ORG LEARNING 
533 CHARLES 0. TAYLOR ASSOCIATE PROFESSOR 10616 ED LEADERSHIP & ORG LEARNING 
534 CAROLYN J. WOOD PROFESSOR 10616 ED LEADERSHIP & ORG LEARNING 
535 RICKY LEE ALLEN INSTRUCTOR 10618 LANGUAGE LITERACY SOCIOCUL TURA 
536 MARY JIRON BELGARDE ASSIST ANT PROFESSOR 10618 LANGUAGE LITERACY SOCIOCUL TURA 
537 REBECCA BLUM-MARTINEZ ASSOCIATE PROFESSOR 10618 LANGUAGE LITERACY SOCIOCUL TURA 
538 GREGORY ANTHONY CAJETE ASSOCIATE PROFESSOR 10618 LANGUAGE LITERACY SOCIOCUL TURA 
539 SYLVIA CELEDON-PATTICHIS ASSISTANT PROFESSOR 10618 LANGUAGE LITERACY SOCIOCUL TURA 
540 LESLIE ALICE CHAMBERLIN LECTURER II 10618 LANGUAGE LITERACY SOCIOCUL TURA 
541 LEILA FLORES-DUENAS ASSISTANT PROFESSOR 10618 LANGUAGE LITERACY SOCIOCUL TURA 
542 VIOLA E. FLOREZ TIGHE PROFESSOR 10618 LANGUAGE LITERACY SOCIOCUL TURA 
543 KATHRYN G. HERR ASSOCIATE PROFESSOR 10618 LANGUAGE LITERACY SOCIOCUL TURA 
544 VERA JOHN-STEINER PROFESSOR 10618 LANGUAGE LITERACY SOCIOCUL TURA 
545 JANET M. LEAR LECTURER I 10618 LANGUAGE LITERACY SOCIOCUL TURA 
546 HOLBROOK MAHN ASSISTANT PROFESSOR 10618 LANGUAGE LITERACY SOCIOCUL TURA ~ 
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547 LOIS M. MEYER ASSOCIATE PROFESSOR 10618 
548 RICHARD J. MEYER ASSOCIATE PROFESSOR 10618 
549 ROSALITA DEL CASTILLO MITCHELi ASSOCiATE PROFESSOR 10618 
550 ANN S. NIHLEN ASSOCIATE PROFESSOR 10618 
551 ELIZABETH NOLL ASSOCIATE PROFESSOR 10618 
552 LEROY I. ORTIZ ASSOCIATE PROFESSOR 10618 
553 LYNETTE K. OSHIMA ASSIST ANT PROFESSOR 10618 
554 LUCRETIA E. PENNY PENCE ASSIST ANT PROFESSOR 10618 
555 ANITA B. PFEIFFER ASSOCIATE PROFESSOR 10618 
556 RICHARD D. VAN DONGEN PROFESSOR 10618 
557 DAN P. YOUNG ASSISTANT PROFESSOR 10618 
558 DONALD A. ZANCANELLA ASSOCIATE PROFESSOR 10618 
559 DANIELLE ALLEN LECTURER Ill 10623 
560 DAVID J. ATENCIO ASSISTANT PROFESSOR 10623 
561 ISAURA BARRERA ASSOCIATE PROFESSOR 10623 
562 VIRGINIA BLALOCK PROFESSOR 10623 
563 SUSAN R. COPELAND ASSISTANT PROFESSOR 10623 
564 GUILLERMINA G. ENGELBRECHT PROFESSOR 10623 
565 CATHY GUTIERREZ-GOMEZ ASSISTANT PROFESSOR 10623 
566 LESLIE D. HALL ASSISTANT PROFESSOR 10623 
567 TERESA M. HIGGINS ASSOCIATE PROFESSOR 10623 
568 ELIZABETH BARKER KEEFE ASSISTANT PROFESSOR 10623 
569 CRAIG W . KELSEY PROFESSOR 10623 
570 RICHARD S. KITCHEN ASSISTANT PROFESSOR 10623 
571 BONNIER. KRAEMER ASSISTANT PROFESSOR 10623 
572 LAUREL ANN LAMPELA ASSISTANT PROFESSOR 10623 
573 RUTH A. LUCKASSON PROFESSOR 10623 
574 ANNE L. MADSEN ASSOCIATE PROFESSOR 10623 
575 JOSEPH G. R. MARTINEZ PROFESSOR 10623 
576 PAULS. MIKO ASSOCIATE PROFESSOR 10623 
577 M. ELIZABETH NIELSEN ASSOCIATE PROFESSOR 10623 
578 NANCY PAULY ASSISTANT PROFESSOR 10623 
579 BAJI MARGARET RANKIN ASSISTANT PROFESSOR 10623 
580 STEVE RUBIO ASSISTANT PROFESSOR 10623 
581 JULIA ANN SCHERBA DE VALENZUEASSISTANT PROFESSOR 10623 
582 LORETT A A SERNA ASSOCIATE PROFESSOR 10623 
583 QUINCY SPURLIN ASSOCIATE PROFESSOR 10623 
584 JOSEPH H. SUINA ASSOCIATE PROFESSOR 10623 
58 5 ELIZABETH D. TORRES VELASQUE;ASSOCIATE PROFESSOR 10623 
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586 KATHRYN T. WATKINS ASSISTANT PROFESSOR 10623 DIVISION OF ED SPECIAL TIES 
587 CAROLYN WIX ASSOCIATE PROFESSOR 10623 DIVISION OF ED SPECIAL TIES 
588 KURT W . ANDERSEN LECTURER II 10700 GALLUP BRANCH 
589 MARCIA ANDREWS *TECHNICAL INSTRUCTOR I 10700 GALLUP BRANCH 
590 CHARLOTTE BALCHUNAS LECTURER 10700 GALLUP BRANCH 
591 MARY ANNE BEAHM LECTURER 10700 GALLUP BRANCH 
592 STEPHEN E. BUGGIE PROFESSOR 10700 GALLUP BRANCH 
593 FLOYD C. BURNHAM LECTURER 10700 GALLUP BRANCH 
594 LINDA L. BURSON LECTURER 10700 GALLUP BRANCH 
595 GARY CAPLAN ASSISTANT PROFESSOR 10700 GALLUP BRANCH 
596 MICHAEL ANN CARROLL LECTURER 10700 GALLUP BRANCH 
597 DANIEL CASADOS *TECHNICAL INSTRUCTOR I 10700 GALLUP BRANCH 
598 CONNIE J. CASEBOLT ASSISTANT PROFESSOR 10700 GALLUP BRANCH 
599 RALPH L. CASEBOLT LECTURER 10700 GALLUP BRANCH 
600 CHRIS CHAVEZ LECTURER 10700 GALLUP BRANCH 
601 LAVERNE CHISCHILLY LECTURER 10700 GALLUP BRANCH 
602 G. BENITO CORDOVA ASSISTANT PROFESSOR 10700 GALLUP BRANCH 
603 IMELDA DOYLE LECTURER 10700 GALLUP BRANCH 
604 GLORIA DYC ASSOCIATE PROFESSOR 10700 GALLUP BRANCH 
605 BRUCE A. FREDERICKS LECTURER 10700 GALLUP BRANCH 
606 CAROL D. FRICK ASSISTANT PROFESSOR 10700 GALLUP BRANCH 
607 ELIZABETH GILBERT ASSISTANT PROFESSOR 10700 GALLUP BRANCH 
608 BRUCE J. GJELTEMA ASSISTANT PROFESSOR 10700 GALLUP BRANCH 
609 JOHN D. GONZALES *TECHNICAL INSTRUCTOR I 10700 GALLUP BRANCH 
610 WILSON C. GORMAN LECTURER 10700 GALLUP BRANCH 
611 JOHN GUFFEY LECTURER 10700 GALLUP BRANCH 
612 RUTH V. HASKIE LECTURER 10700 GALLUP BRANCH 
613 ROBERT HOFFMAN ASSISTANT PROFESSOR 10700 GALLUP BRANCH 
614 AARON HOZID LECTURER 10700 GALLUP BRANCH 
615 DONNA V. JACOBS LECTURER 10700 GALLUP BRANCH 
616 ANN E. JARVIS LECTURER 10700 GALLUP BRANCH 
617 FLOYD KEZELE ASSISTANT PROFESSOR 10700 GALLUP BRANCH 
618 MUHAMMAD KHAN ASSISTANT PROFESSOR 10700 GALLUP BRANCH 
619 BARBARA ANN KLINE LECTURER 10700 GALLUP BRANCH 
620 RICHARD KROUTH LECTURER Ill 10700 GALLUP BRANCH 
621 KATHERINE S. LARASON ASSISTANT PROFESSOR 10700 GALLUP BRANCH 
622 ANTHONYE. MANSUETO ASSISTANT PROFESSOR 10700 GALLUP BRANCH 
623 JEANNIE M. MARTINEZ-WELLES ASSOCIATE PROFESSOR 10700 GALLUP BRANCH 
624 W . DALE MASON ASSIST ANT PROFESSOR 10700 GALLUP BRANCH 
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625 CAROLYN MILLIGAN ASSISTANT PROFESSOR 10700 GALLUP BRANCH 
626 GWEN A. MURPHY LECTURER 10700 GALLUP BRANCH 
627 ALYSE NEUN DORF ASSOCIATE PROFESSOR 10700 GALLUP BRANCH 
628 HERBERTO OCHOA-MORALES ASSIST ANT PROFESSOR 10700 GALLUP BRANCH 
629 VICKIE A. OLSON LECTURER 10700 GALLUP BRANCH 
630 FRANCIS J. PAWLOWSKI LECTURER 10700 GALLUP BRANCH 
631 KENNETH RICHARD ROBERTS ASSOCIATE PROFESSOR 10700 GALLUP BRANCH 
632 MARY JO ROOT LECTURER 10700 GALLUP BRANCH 
633 ELOUISE ROUHIER LECTURER 10700 GALLUP BRANCH 
634 JAMES R. SAYERS ASSISTANT PROFESSOR 10700 GALLUP BRANCH 
635 EDWARD C. SEAGLE LECTURER 10700 GALLUP BRANCH 
636 KAMALA DEVI SHARMA ASSISTANT PROFESSOR 10700 GALLUP BRANCH 
637 HARRY D. SHESKI ASSISTANT PROFESSOR 10700 GALLUP BRANCH 
638 VAL SHIRLEY LECTURER 10700 GALLUP BRANCH 
639 FLORENTIN SMARANDACHE ASSISTANT PROFESSOR 10700 GALLUP BRANCH 
640 NORMAN D. SMITH ASSISTANT PROFESSOR 10700 GALLUP BRANCH 
641 LINDA ST. CLAIR ASSISTANT PROFESSOR 10700 GALLUP BRANCH 
642 ELVIRA ST AHN ASSISTANT PROFESSOR 10700 GALLUP BRANCH 
643 PAMELA S. STOVALL ASSISTANT PROFESSOR 10700 GALLUP BRANCH 
644 THERESA A. STROTTMAN ASSISTANT PROFESSOR 10700 GALLUP BRANCH 
645 ANN L. SULLIVAN ASSISTANT PROFESSOR 10700 GALLUP BRANCH 
646 JOHN L. TAYLOR LECTURER 10700 GALLUP BRANCH 
647 RHONDA S. TAYLOR ASSISTANT PROFESSOR 10700 GALLUP BRANCH 
648 SELVA S. THOMPSON ASSISTANT PROFESSOR 10700 GALLUP BRANCH 
649 MICHAEL JOHN VOLZ LECTURER 10700 GALLUP BRANCH 
650 SAMIRA. WAHID LECTURER II 10700 GALLUP BRANCH 
651 PAULA MUIR WATT ASSISTANT PROFESSOR 10700 GALLUP BRANCH 
652 P. JACQUELINE WEEKS INSTRUCTOR 10700 GALLUP BRANCH 
653 TERESA J. WILKINS ASSISTANT PROFESSOR 10700 GALLUP BRANCH 
654 MARK J. WILSON LECTURER Ill 10700 GALLUP BRANCH 
655 HELEN M. ZONGOLOWICZ PROFESSOR 10700 GALLUP BRANCH 
656 THOMAS BEACH LECTURER 10710 LOS ALAMOS BRANCH 
657 RAYMOND BECICH LECTURER 10710 LOS ALAMOS BRANCH 
658 DENNIS DAVIES-WILSON LECTURER 10710 LOS ALAMOS BRANCH 
659 LESLIE DENDY LECTURER 10710 LOS ALAMOS BRANCH 
660 KA TE MASSENGALE ASSISTANT PROFESSOR 10710 LOS ALAMOS BRANCH 
661 LEE S. PICKRELL LECTURER 10710 LOS ALAMOS BRANCH 
662 CYNTHIA J. ROONEY LECTURER 10710 LOS ALAMOS BRANCH 
663 DIXON WOLF LECTURER 10710 LOS ALAMOS BRANCH I ~ 
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664 TONI R. BLACK ASSISTANT PROFESSOR 10720 VALENCIA COUNTY BRANCH 
665 CELESTYN M. BROZEK ASSOCIATE PROFESSOR 10720 VALENCIA COUNTY BRANCH 
666 GREGORY L. CANDELA PROFESSOR 10720 VALENCIA COUNTY BRANCH 
667 STEVE CASTILLO LECTURER 10720 VALENCIA COUNTY BRANCH 
668 CINDY CHAVEZ LECTURER 10720 VALENCIA COUNTY BRANCH 
669 MIRIAM CHAVEZ ASSOCIATE PROFESSOR 10720 VALENCIA COUNTY BRANCH 
670 DAVID COKER LECTURER 10720 VALENCIA COUNTY BRANCH 
671 DIANA V. COLE LECTURER 10720 VALENCIA COUNTY BRANCH 
672 JONATHAN CONESCU ASSOCIATE PROFESSOR 10720 VALENCIA COUNTY BRANCH 
673 JOHN F. CRAWFORD ASSOCIATE PROFESSOR 10720 VALENCIA COUNTY BRANCH 
674 JULIE DEPREE ASSISTANT PROFESSOR 10720 VALENCIA COUNTY BRANCH 
675 MICHELE DIEL PROFESSOR 10720 VALENCIA COUNTY BRANCH 
676 PAMELA ETRE-PEREZ LECTURER 10720 VALENCIA COUNTY BRANCH 
677 ROBERT R. FURRY LECTURER 10720 VALENCIA COUNTY BRANCH 
678 REINALDO A. Z. GARCIA ASSOCIATE PROFESSOR 10720 VALENCIA COUNTY BRANCH 
679 MARGARET A. GRIFFIN INSTRUCTOR 10720 VALENCIA COUNTY BRANCH 
680 JAMI L. HACKER ASSISTANT PROFESSOR 10720 VALENCIA COUNTY BRANCH 
681 DUBRA KARNES-PADILLA LECTURER I 10720 VALENCIA COUNTY BRANCH 
682 LINDA CHACE LAWRENCE LECTURER 10720 VALENCIA COUNTY BRANCH 
683 MICHELE LE BEAU ASSOCIATE PROFESSOR 10720 VALENCIA COUNTY BRANCH 
684 RICHARD ANTHONY MELZER PROFESSOR 10720 VALENCIA COUNTY BRANCH 
685 JONATHAN REID MOWRER ASSISTANT PROFESSOR 10720 VALENCIA COUNTY BRANCH 
686 M. KAREN O'KAIN LECTURER Ill 10720 VALENCIA COUNTY BRANCH 
687 MARY R ROBINSON ASSOCIATE PROFESSOR 10720 VALENCIA COUNTY BRANCH 
688 DELFINO ALEX SANCHEZ LECTURER 10720 VALENCIA COUNTY BRANCH 
689 TINA SHIPLET LECTURER I 10720 VALENCIA COUNTY BRANCH 
690 JEAN M. ELLIS-SANKARI LECTURER 10730 TAOS EDUCATION CENTER 
691 ERIC KRIECKHAUS LECTURER II 10730 TAOS EDUCATION CENTER 
692 LARRY TORRES LECTURER II 10730 TAOS EDUCATION CENTER 
693 HAROLD M. ANDERSON ASSOCIATE PROFESSOR 10811 CHEMICAL & NUCLEAR ENGINEERING 
694 PLAMEN B. ATANASSOV ASSIST ANT PROFESSOR 10811 CHEMICAL & NUCLEAR ENGINEERING 
695 C. JEFFREY BRINKER PROFESSOR 10811 CHEMICAL & NUCLEAR ENGINEERING 
696 ROBERT D. BUSCH LECTURER Ill 10811 CHEMICAL & NUCLEAR ENGINEERING 
697 JOSEPH L. CECCHI PROFESSOR 10811 CHEMICAL & NUCLEAR ENGINEERING 
698 GARY W . COOPER ASSOCIATE PROFESSOR 10811 CHEMICAL & NUCLEAR ENGINEERING 
699 ABHAYA K. DATYE PROFESSOR 10811 CHEMICAL & NUCLEAR ENGINEERING 
700 MOHAMED SHAFIK EL-GENK PROFESSOR 10811 CHEMICAL & NUCLEAR ENGINEERING 
701 SANG M. HAN ASSIST ANT PROFESSOR 10811 CHEMICAL & NUCLEAR ENGINEERING 
702 DAVID KAUFFMAN PROFESSOR 10811 CHEMICAL & NUCLEAR ENGINEERING 
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703 GABRIEL P. LOPEZ ASSOCIATE PROFESSOR 10811 CHEMICAL & NUCLEAR ENGINEERING 
704 RICHARD W. MEAD ASSOCIATE PROFESSOR 10811 CHEMICAL & NUCLEAR ENGINEERING 
705 HERBERT E. NUTTALL PROFESSOR 10811 CHEMICAL & NUCLEAR ENGINEERING 
706 ANIL K. PRINJA PROFESSOR 10811 CHEMICAL & NUCLEAR ENGINEERING 
707 NORMAN F. RODERICK PROFESSOR 10811 CHEMICAL & NUCLEAR ENGINEERING 
708 TIMOTHY L. WARD ASSOCIATE PROFESSOR 10811 CHEMICAL & NUCLEAR ENGINEERING 
709 EBTISAM S. WILKINS PROFESSOR 10811 CHEMICAL & NUCLEAR ENGINEERING 
710 JAMES D. BROGAN PROFESSOR 10813 CIVIL ENGINEERING 
711 KOON MENG CHUA PROFESSOR 10813 CIVIL ENGINEERING 
712 JULIA E. ALLRED COONROD ASSISTANT PROFESSOR 10813 CIVIL ENGINEERING 
713 DEBORAH J. FISHER ASSOCIATE PROFESSOR 10813 CIVIL ENGINEERING 
714 WALTER H. GERSTLE PROFESSOR 10813 CIVIL ENGINEERING 
715 JEROME W . HALL PROFESSOR 10813 CIVIL ENGINEERING 
716 ARUP KANT! MAJI PROFESSOR 10813 CIVIL ENGINEERING 
717 JAMES R. MATTHEWS ASSOCIATE PROFESSOR 10813 CIVIL ENGINEERING 
718 GERALD W . MAY PROFESSOR 10813 CIVIL ENGINEERING 
719 TANG-TAT PERCY NG ASSOCIATE PROFESSOR 10813 CIVIL ENGINEERING 
720 TIMOTHY J. ROSS PROFESSOR 10813 CIVIL ENGINEERING 
721 JERALD L. ROUNDS PROFESSOR 10813 CIVIL ENGINEERING 
722 JONGWON (JOHN) SEO ASSISTANT PROFESSOR 10813 CIVIL ENGINEERING 
723 STEPHEN P. SHELTON PROFESSOR 10813 CIVIL ENGINEERING 
724 JOHN C. STORMONT ASSOCIATE PROFESSOR 10813 CIVIL ENGINEERING 
725 BRUCE M. THOMSON PROFESSOR 10813 CIVIL ENGINEERING 
726 TIMOTHY J. WARD PROFESSOR 10813 CIVIL ENGINEERING 
727 CHAOUKI T. ABDALLAH PROFESSOR 10814 ELECTRICAL & COMPUTER ENGR 
728 DAVID A. BADER ASSISTANT PROFESSOR 10814 ELECTRICAL & COMPUTER ENGR 
729 STEVEN R. J. BRUECK PROFESSOR 10814 ELECTRICAL & COMPUTER ENGR 
730 THOMAS P. CAUDELL ASSOCIATE PROFESSOR 10814 ELECTRICAL & COMPUTER ENGR 
731 CHRISTOS CHRISTODOULOU PROFESSOR 10814 ELECTRICAL & COMPUTER ENGR 
732 PETER DORATO PROFESSOR 10814 ELECTRICAL & COMPUTER ENGR 
733 CHARLES B. FLEDDERMANN PROFESSOR 10814 ELECTRICAL & COMPUTER ENGR 
734 CHARLES F. HAWKINS PROFESSOR 10814 ELECTRICAL & COMPUTER ENGR 
735 MAJEED M. HAYAT ASSOCIATE PROFESSOR 10814 ELECTRICAL & COMPUTER ENGR 
736 GREGORY L. HEILEMAN ASSOCIATE PROFESSOR 10814 ELECTRICAL & COMPUTER ENGR 
737 STEPHEN D. HERSEE PROFESSOR 10814 ELECTRICAL & COMPUTER ENGR 
738 DIANA L. HUFFAKER ASSOCIATE PROFESSOR 10814 ELECTRICAL & COMPUTER ENGR 
739 RAVINDER K. JAIN PROFESSOR 10814 ELECTRICAL & COMPUTER ENGR 
740 MOHAMMAD JAMSHIDI PROFESSOR 10814 ELECTRICAL & COMPUTER ENGR 
741 RAMIRO JORDAN ASSOCIATE PROFESSOR 10814 ELECTRICAL & COMPUTER ENGR I ~ 
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742 SANJA Y KRISHNA ASSISTANT PROFESSOR 10814 ELECTRICAL & COMPUTER ENGR 
743 LUKE LESTER ASSOCIATE PROFESSOR 10814 ELECTRICAL & COMPUTER ENGR 
744 GARY MAKI PROFESSOR 10814 ELECTRICAL & COMPUTER ENGR 
745 KEVIN J. MALLOY PROFESSOR 10814 ELECTRICAL & COMPUTER ENGR 
746 MAREK OSINSKI PROFESSOR 10814 ELECTRICAL & COMPUTER ENGR 
747 MARIOS S. PATTICHIS ASSISTANT PROFESSOR 10814 ELECTRICAL & COMPUTER ENGR 
748 L. HOWARD POLLARD ASSISTANT PROFESSOR 10814 ELECTRICAL & COMPUTER ENGR 
749 BALU SANTHANAM ASSISTANT PROFESSOR 10814 ELECTRICAL & COMPUTER ENGR 
750 EDL SCHAMILOGLU PROFESSOR 10814 ELECTRICAL & COMPUTER ENGR 
751 WENNIE WEI SHU ASSOCIATE PROFESSOR 10814 ELECTRICAL & COMPUTER ENGR 
752 THOMAS W . SIGMON PROFESSOR 10814 ELECTRICAL & COMPUTER ENGR 
753 CHRISTOPHER E. SMITH ASSISTANT PROFESSOR 10814 ELECTRICAL & COMPUTER ENGR 
754 JOHN SOBOLEWSKI ASSOCIATE PROFESSOR 10814 ELECTRICAL & COMPUTER ENGR 
755 J. SCOTT TYO ASSISTANT PROFESSOR 10814 ELECTRICAL & COMPUTER ENGR 
756 MIN-YOU WU ASSOCIATE PROFESSOR 10814 ELECTRICAL & COMPUTER ENGR 
757 KENNETH T. CHRISTENSEN ASSISTANT PROFESSOR 10815 MECHANICAL ENGINEERING 
758 NADER D. EBRAHIMI ASSISTANT PROFESSOR 10815 MECHANICAL ENGINEERING 
759 LARISSA GORBATIKH ASSISTANT PROFESSOR 10815 MECHANICAL ENGINEERING 
760 ROBERT H. GREENLEE LECTURER II 10815 MECHANICAL ENGINEERING 
761 MARC S. INGBER PROFESSOR 10815 MECHANICAL ENGINEERING 
762 TARIQ KHRAISHI ASSISTANT PROFESSOR 10815 MECHANICAL ENGINEERING 
763 JAMES R. LEITH ASSOCIATE PROFESSOR 10815 MECHANICAL ENGINEERING 
764 YU-YUN (CLAIRE) LIN ASSISTANT PROFESSOR 10815 MECHANICAL ENGINEERING 
765 RONALD LUMIA PROFESSOR 10815 MECHANICAL ENGINEERING 
766 ANDREA A. MAM MOLi ASSIST ANT PROFESSOR 10815 MECHANICAL ENGINEERING 
767 ARSALAN RAZANI PROFESSOR 10815 MECHANICAL ENGINEERING 
768 JOHN J. RUSSELL PROFESSOR 10815 MECHANICAL ENGINEERING 
769 MOHSEN SHAHINPOOR PROFESSOR 10815 MECHANICAL ENGINEERING 
770 YU-LIN SHEN ASSOCIATE PROFESSOR 10815 MECHANICAL ENGINEERING 
771 GREGORY P. STARR PROFESSOR 10815 MECHANICAL ENGINEERING 
772 HY DINH TRAN ASSISTANT PROFESSOR 10815 MECHANICAL ENGINEERING 
773 C. RANDALL TRUMAN PROFESSOR 10815 MECHANICAL ENGINEERING 
774 PETER VOROBIEFF ASSISTANT PROFESSOR 10815 MECHANICAL ENGINEERING 
775 JOHN E. WOOD PROFESSOR 10815 MECHANICAL ENGINEERING 
776 DAVID H. ACKLEY ASSOCIATE PROFESSOR 10820 COMPUTER SCIENCE 
777 EDWARDS. ANGEL PROFESSOR 10820 COMPUTER SCIENCE 
778 STEPHANIE FORREST PROFESSOR 10820 COMPUTER SCIENCE 
779 PAUL HELMAN PROFESSOR 10820 COMPUTER SCIENCE 
780 JEANINE A. INGBER LECTURER II 10820 COMPUTER SCIENCE 
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781 DEEPAK KAPUR PROFESSOR 10820 COMPUTER SCIENCE 
782 GEORGE F. LUGER PROFESSOR 10820 COMPUTER SCIENCE 
783 ARTHUR 8. MACCABE ASSOCIATE PROFESSOR 10820 COMPUTER SCIENCE 
784 CRISTOPHER MOORE ASSISTANT PROFESSOR 10820 COMPUTER SCIENCE 
785 BERNARD M. MORET PROFESSOR 10820 COMPUTER SCIENCE 
786 BARAK A. PEARLMUTTER ASSISTANT PROFESSOR 10820 COMPUTER SCIENCE 
787 CRISTOBAL PEDREGAL-MARTIN ASSIST ANT PROFESSOR 10820 COMPUTER SCIENCE 
788 BRIANT. SMITH PROFESSOR 10820 COMPUTER SCIENCE 
789 DARKO STEFANOVIC ASSISTANT PROFESSOR 10820 COMPUTER SCIENCE 
790 ROBERT L. VEROFF PROFESSOR 10820 COMPUTER SCIENCE 
791 LANCER. WILLIAMS ASSISTANT PROFESSOR 10820 COMPUTER SCIENCE 
792 MARGERY AMOUR ASSOCIATE PROFESSOR 11011 ART & ART HISTORY 
793 HOLLY BARNET-SANCHEZ ASSOCIATE PROFESSOR 11011 ART & ART HISTORY 
794 STEVE BARRY ASSOCIATE PROFESSOR 11011 ART & ART HISTORY 
795 GINA BOBROWSKI ASSOCIATE PROFESSOR 11011 ART & ART HISTORY 
796 KIRSTEN PAI BUICK ASSISTANT PROFESSOR 11011 ART & ART HISTORY 
797 FLORA S. CLANCY PROFESSOR 11011 ART & ART HISTORY 
798 MICHAEL D. COOK ASSOCIATE PROFESSOR 11011 ART & ART HISTORY 
799 DAVID L. CRAVEN PROFESSOR 1101 1 ART & ART HISTORY 
800 CONSTANCE DEJONG ASSOCIATE PROFESSOR 11 011 ART & ART HISTORY 
801 MARTIN FACEY PROFESSOR 1101 1 ART & ART HISTORY 
802 ELEN A. FEINBERG PROFESSOR 11011 ART & ART HISTORY 
803 WILLIAM T. GILBERT PROFESSOR 11011 ART & ART HISTORY 
804 REBECCA HERNANDEZ LECTURER 11011 ART & ART HISTORY 
805 BASIA IRLAND PROFESSOR 11 011 ART & ART HISTORY 
806 JAMES L. JACOB LECTURER Ill 11011 ART & ART HISTORY 
807 KATHLEEN JESSE ASSISTANT PROFESSOR 11011 ART & ART HISTORY 
808 LYDIA MADRID ASSOCIATE PROFESSOR 11011 ART & ART HISTORY 
809 CHRISTOPHER C. MEAD PROFESSOR 11011 ART & ART HISTORY 
810 PATRICK NAGATANI PROFESSOR 11011 ART & ART HISTORY 
811 JOCELYN NEVEL ASSISTANT PROFESSOR 11011 ART & ART HISTORY 
812 CYNTHIA ROBINSON ASSIST ANT PROFESSOR 11011 ART & ART HISTORY 
813 ADRIENNE SALINGER PROFESSOR 11011 ART & ART HISTORY 
814 YOSHIKO SHIMANO ASSISTANT PROFESSOR 11011 ART & ART HISTORY 
815 JAMES J. STONE ASSISTANT PROFESSOR 11011 ART & ART HISTORY 
816 JOYCE M. SZABO ASSOCIATE PROFESSOR 11011 ART & ART HISTORY 
817 MARY TSIONGAS ASSISTANT PROFESSOR 11011 ART & ART HISTORY 
818 JOHN H. WENGER ASSOCIATE PROFESSOR 11011 ART & ART HISTORY 
819 BAOCHI ZHANG ASSISTANT PROFESSOR 11011 ART & ART HISTORY 
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820 DOROTHY BACA ASSIST ANT PROFESSOR 11012 THEATRE AND DANCE 
821 JUDITH BENNAHUM PROFESSOR 11012 THEATRE AND DANCE 
822 HENRY BIAL ASSISTANT PROFESSOR 11012 THEATRE AND DANCE 
823 EUGENE DOUGLAS ASSISTANT PROFESSOR 11012 THEATRE AND DANCE 
824 EVA ENCINIAS-SANDOVAL ASSOCIATE PROFESSOR 11012 THEATRE AND DANCE 
825 BILL EVANS PROFESSOR 11012 THEATRE AND DANCE 
826 DONALD ROBERT FOX ASSISTANT PROFESSOR 11012 THEATRE AND DANCE 
827 RICHARD K. HESS LECTURER II 11012 THEATRE AND DANCE 
828 GORDON D. KENNEDY ASSOCIATE PROFESSOR 11012 THEATRE AND DANCE 
829 LARRY LAVENDER PROFESSOR 11012 THEATRE AND DANCE 
830 JAMES W. LINNELL PROFESSOR 11012 THEATRE AND DANCE 
831 JOHN MALOLEPSY PROFESSOR 11012 THEATRE AND DANCE 
832 JOANNE MARTIN LECTURER II 11012 THEATRE AND DANCE 
833 SUSAN PEARSON-DAVIS PROFESSOR 11012 THEATRE AND DANCE 
834 JENNIFER PREDOCK-LINNELL PROFESSOR 11012 THEATRE AND DANCE 
835 DENISE A. SCHULZ ASSOCIATE PROFESSOR 11012 THEATRE AND DANCE 
836 J. DIGBY WOLFE PROFESSOR 11012 THEATRE AND DANCE 
837 MICHAEL MILLER ASBILL ASSISTANT PROFESSOR 11013 MUSIC 
838 STEVEN BLOCK PROFESSOR 11013 MUSIC 
839 MICHAEL CHAPDELAINE PROFESSOR 11013 MUSIC 
840 JOHN M. CLARK PROFESSOR 11013 MUSIC 
841 BRUCE DALBY PROFESSOR 11013 MUSIC 
842 BRADLEY ELLINGBOE PROFESSOR 11013 MUSIC 
843 KIM FREDENBURGH ASSISTANT PROFESSOR 11013 MUSIC 
844 ALFRED GURULE LECTURER I 11013 MUSIC 
845 RICHARD HERMANN ASSOCIATE PROFESSOR 11013 MUSIC 
846 KARL HINTERBICHLER PROFESSOR 11013 MUSIC 
847 GLENN KOSTUR ASSOCIATE PROFESSOR 11013 MUSIC 
848 KEITH LEMMONS PROFESSOR 11013 MUSIC 
849 ELLEN C. MCCULLOUGH-BRABSON PROFESSOR 11013 MUSIC 
850 LEONARD SCOTT NEY ASSISTANT PROFESSOR 11013 MUSIC 
851 SUSAN PATRICK ASSOCIATE PROFESSOR 11013 MUSIC 
852 JORGE PEREZ-GOMEZ PROFESSOR 11013 MUSIC 
853 JEFFREYS. PIPER PROFESSOR 11013 MUSIC 
854 VALERIE POTTER ASSISTANT PROFESSOR 11013 MUSIC 
855 PAMELA VIKTORIA PYLE ASSISTANT PROFESSOR 11013 MUSIC 
856 ERIC ROMBACH-KENDALL ASSOCIATE PROFESSOR 11013 MUSIC 
857 DAVID MICHAEL SCHEPPS ASSISTANT PROFESSOR 11013 MUSIC 
858 SAM SHEPPERSON LECTURER I 11013 MUSIC I ~ 
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859 CHRISTOPHER L. SHULTIS PROFESSOR 11013 MUSIC 
860 FALKO STEINBACH ASSISTANT PROFESSOR 11013 MUSIC 
861 MARK H. TATUM LECTURER II 11013 MUSIC 
862 MARILYN TYLER PROFESSOR 11013 MUSIC 
863 LESLIE UMPHREY ASSISTANT PROFESSOR 11013 MUSIC 
864 NANCYJ.USCHER PROFESSOR 11013 MUSIC 
865 KEVIN VIGNEAU ASSISTANT PROFESSOR 11013 MUSIC 
866 WILLIAM F. WOOD PROFESSOR 11013 MUSIC 
867 BERNARD ZINCK ASSISTANT PROFESSOR 11013 MUSIC 
868 GUS BLAISDELL LECTURER I 11014 MEDIA ARTS PROGRAM 
869 SUSAN M. DEVER ASSIST ANT PROFESSOR 11014 MEDIA ARTS PROGRAM 
870 NINA FONOROFF ASSISTANT PROFESSOR 11014 MEDIA ARTS PROGRAM 
871 IRAS. JAFFE PROFESSOR 11014 MEDIA ARTS PROGRAM 
872 MARSHA L. BAUM PROFESSOR 11200 SCHOOL OF LAW 
873 BARBARA E. BERGMAN PROFESSOR 11200 SCHOOL OF LAW 
874 BARBARA BLUMENFELD LECTURER Ill 11200 SCHOOL OF LAW 
875 KENNETH BOBROFF ASSOCIATE PROFESSOR 11200 SCHOOL OF LAW 
876 M_ICHAEL B. BROWDE PROFESSOR 11200 SCHOOL OF LAW 
877 SHERRI L. BURR PROFESSOR 11200 SCHOOL OF LAW 
878 TIMOTHY A. CANOVA ASSOCIATE PROFESSOR 11200 SCHOOL OF LAW 
879 CHRISTINE ZUNI CRUZ ASSOCIATE PROFESSOR 11200 SCHOOL OF LAW 
880 ROBERT J. DESIDERIO PROFESSOR 11200 SCHOOL OF LAW 
881 JAMES W. ELLIS PROFESSOR 11200 SCHOOL OF LAW 
882 DENISE D. FORT PROFESSOR 11200 SCHOOL OF LAW 
883 CHRISTIAN G. FRITZ PROFESSOR 11200 SCHOOL OF LAW 
884 RICHARD A. GONZALES PROFESSOR 11200 SCHOOL OF LAW 
885 G. EMLEN HALL PROFESSOR 11200 SCHOOL OF LAW 
886 SCOTT H. HUGHES ASSISTANT PROFESSOR 11200 SCHOOL OF LAW 
887 SUEDEEN G. KELLY PROFESSOR 11200 SCHOOL OF LAW 
888 APRIL LAND ASSOCIATE PROFESSOR 11200 SCHOOL OF LAW 
889 ANTOINETTE SEDILLO LOPEZ PROFESSOR 11200 SCHOOL OF LAW 
890 WILLIAM T. MACPHERSON PROFESSOR 11200 SCHOOL OF LAW 
891 NATHALIE D. MARTIN ASSOCIATE PROFESSOR 11200 SCHOOL OF LAW 
892 JOSE L. MARTINEZ ASSOCIATE PROFESSOR 11200 SCHOOL OF LAW 
893 ALFRED D. MATHEWSON PROFESSOR 11200 SCHOOL OF LAW 
894 MARGARETE. MONTOYA PROFESSOR 11200 SCHOOL OF LAW 
895 RAQUEL MONTOYA-LEWIS LECTURER Ill 11200 SCHOOL OF LAW 
896 JENNIFER MOORE ASSOCIATE PROFESSOR 11200 SCHOOL OF LAW 
897 J. MICHAEL NORWOOD PROFESSOR 11200 SCHOOL OF LAW I ~ 
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898 MARIO E. OCCHIALINO PROFESSOR 11200 SCHOOL OF LAW 
899 ELIZABETH RAPAPORT PROFESSOR 11200 SCHOOL OF LAW 
900 LEO M. ROMERO PROFESSOR 11200 SCHOOL OF LAW 
901 ROBERT L. SCHWARTZ PROFESSOR 11200 SCHOOL OF LAW 
902 SCOTT A. TAYLOR PROFESSOR 11200 SCHOOL OF LAW 
903 GLORIA VALENCIA-WEBER PROFESSOR 11200 SCHOOL OF LAW 
904 PETER A. WINOGRAD PROFESSOR 11200 SCHOOL OF LAW 
905 SHERYL SCHEIBLE WOLF PROFESSOR 11200 SCHOOL OF LAW 
906 EILEEN B. COHEN PROFESSOR 11211 LAW LIBRARY 
907 LORRAINE E. LESTER ASSOCIATE PROFESSOR 11211 LAW LIBRARY 
908 RONALD E WHEELER LECTURER Ill 11211 LAW LIBRARY 
909 ROSALIE OTERO ASSOCIATE PROFESSOR 12000 UNIV COLLEGE ADVISEMENT CENTER 
910 DAVID A. BALDWIN PROFESSOR 12400 GENERAL LIBRARY-ADMIN SERVICES 
911 MARK EMMONS ASSISTANT PROFESSOR 12400 GENERAL LIBRARY-ADMIN SERVICES 
912 ROBERT MIGNEAULT PROFESSOR 12400 GENERAL LIBRARY-ADMIN SERVICES 
913 VIRGINIA SEISER ASSOCIATE PROFESSOR 12400 GENERAL LIBRARY-ADMIN SERVICES 
914 FRANCES C. WILKINSON ASSOCIATE PROFESSOR 12400 GENERAL LIBRARY-ADMIN SERVICES 
915 LINDA KATHRYN LEWIS ASSOCIATE PROFESSOR 12410 GENERAL LIBRARY-COLLECTION DEV 
916 CHRISTINA E. CARTER ASSOCIATE PROFESSOR 12420 GENERAL LIBRARY-REFERENCE 
917 MINA JANE GROTHEY ASSOCIATE PROFESSOR 12420 GENERAL LIBRARY-REFERENCE 
918 KATHLEEN J. KEATING ASSOCIATE PROFESSOR 12420 GENERAL LIBRARY-REFERENCE 
919 HARRY P. LLULL ASSOCIATE PROFESSOR 12420 GENERAL LIBRARY-REFERENCE 
920 NINA STEPHENSON ASSOCIATE PROFESSOR 12420 GENERAL LIBRARY-REFERENCE 
921 DANIEL C. BARKLEY ASSOCIATE PROFESSOR 12422 GEN LIBRARY-GOVT INFORMATION 
922 RUSS TOBIAS DAVIDSON PROFESSOR 12423 GEN LIBRARY-CTR SW RESEARCH 
923 MARIA TERESA MARQUEZ ASSOCIATE PROFESSOR 12423 GEN LIBRARY-CTR SW RESEARCH 
924 ANN M. MASSMANN ASSOCIATE PROFESSOR 12423 GEN LIBRARY-CTR SW RESEARCH 
925 SUSAN AWE ASSISTANT PROFESSOR 12424 GENERAL LIBRARY-PARISH 
926 PETER B. IVES ASSISTANT PROFESSOR 12424 GENERAL LIBRARY-PARISH 
927 NANCY PISTORIUS ASSOCIATE PROFESSOR 12425 GENERAL LIBRARY-FINE ARTS 
928 CLAIRE-LISE BENAUD PROFESSOR 12430 GENERAL LIBRARY-TECH SERVICES 
929 BRUCE D. BOLING ASSOCIATE PROFESSOR 12430 GENERAL LIBRARY-TECH SERVICES 
930 SEVER MICHAEL BORDEIANU PROFESSOR 12430 GENERAL LIBRARY-TECH SERVICES 
931 NANCY K. DENNIS ASSOCIATE PROFESSOR 12430 GENERAL LIBRARY-TECH SERVICES 
932 MARY ELLEN HANSON ASSOCIATE PROFESSOR 12430 GENERAL LIBRARY-TECH SERVICES 
933 SHARON A. MOYNAHAN ASSIST ANT PROFESSOR 12430 GENERAL LIBRARY-TECH SERVICES 
934 CHRISTINE MUELLER ASSISTANT PROFESSOR 12430 GENERAL LIBRARY-TECH SERVICES 
935 BARBARA ROSEN LECTURER Ill 12430 GENERAL LIBRARY-TECH SERVICES 
936 ELIZABETH N. STEINHAGEN ASSISTANT PROFESSOR 12430 GENERAL LIBRARY-TECH SERVICES 
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937 SUSAN A. DEESE-ROBERTS 
938 DONNA CROMER 
939 BRUCE DAVID NEVILLE 
940 DIANA E. NORTHUP 
941 JACQUELINE C. SHANE 
942 DENA RAE ADAMS THOMAS 
943 JOHANN VAN REENEN 
944 EDWARD V. DESANTIS 
945 LESLIE A. DONOVAN 
946 CELIA LOPEZ-CHAVEZ 
947 DIANE NELSON RAWLS 
948 RONALD REICHEL 
949 URSULAL.SHEPHERD 
950 MICHAEL A. THOMAS 
951 MICHAEL CANDELARIA 
952 ANDRES RODRIGUEZ 
953 CHARLES TRUXILLO 
954 LEE FRANCIS 
955 STEPHEN ABRAM 
956 JANET BRIERLEY 
957 RUTH BURSTROM 
958 NIELS CHAPMAN 
959 PAUL DIANA 
960 NIVINE DORAN 
961 WILL FERGUSON 
962 SALLY FORTNER 
963 CHRISTOPHER GALLAGHER 
964 WILLIAM JOHNSON 
965 FREDERICK KEEN 
966 MELINDA KING 
967 HUGH MARTIN 
968 GORDON MINTON 
969 MICHELE MORO 
970 CHARLES PACE 
971 RANDY ROSETT 
972 CHRISTIAN SCHLICHT 
973 JOSEPH SKIBBA 
974 EVA SZABO 
975 SAUL WIESEL 
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976 DAVID WILKS PROFESSOR 51125 DEPARTMENT OF ANESTHESIOLOGY 
977 JOHN WILLS PROFESSOR 51125 DEPARTMENT OF ANESTHESIOLOGY 
978 STEVE ABCOUWER PROFESSOR 51130 BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLO 
979 WILLIAM ANDERSON PROFESSOR 51130 BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLO 
980 WILLIAM GALEY PROFESSOR 51130 BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLO 
981 ROBERT GLEW PROFESSOR 51130 BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLO 
982 JEFFREY GRIFFITH PROFESSOR 51130 BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLO 
983 CHIEN-AN HU PROFESSOR 51130 BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLO 
984 JOHN OMDAHL PROFESSOR 51130 BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLO 
985 ROBERT ORLANDO PROFESSOR 51130 BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLO 
986 DAVID VANDERJAGT PROFESSOR 51130 BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLO 
987 DAVID BEAR PROFESSOR 51140 CELL BIOLOGY & PHYSIOLOGY 
988 OSCAR BIZZOZERO PROFESSOR 51140 CELL BIOLOGY & PHYSIOLOGY 
989 HELEN HATHAWAY PROFESSOR 51140 CELL BIOLOGY & PHYSIOLOGY 
990 NANCY KANAGY PROFESSOR 51140 CELL BIOLOGY & PHYSIOLOGY 
991 PAUL MCGUIRE PROFESSOR 51140 CELL BIOLOGY & PHYSIOLOGY 
992 STEWART MENNIN PROFESSOR 51140 CELL BIOLOGY & PHYSIOLOGY 
993 ERIC PROSSNITZ PROFESSOR 51140 CELL BIOLOGY & PHYSIOLOGY 
994 TOM RESTA PROFESSOR 51140 CELL BIOLOGY & PHYSIOLOGY 
995 SHERRY ROGERS PROFESSOR 51140 CELL BIOLOGY & PHYSIOLOGY 
996 JOHN TROTTER PROFESSOR 51140 CELL BIOLOGY & PHYSIOLOGY 
997 BENJIMEN WALKER PROFESSOR 51140 CELL BIOLOGY & PHYSIOLOGY 
998 VOJO DERETIC PROFESSOR 51160 MOLECULAR GENETICS & MICROBIOL 
999 HATTIE GRESHAM PROFESSOR 51160 MOLECULAR GENETICS & MICROBIOL 
1000 CAROLYN MOLD PROFESSOR 51160 MOLECULAR GENETICS & MICROBIOL 
1001 SCOTT NESS PROFESSOR 51160 MOLECULAR GENETICS & MICROBIOL 
1002 JAC NICKOLOFF PROFESSOR 51160 MOLECULAR GENETICS & MICROBIOL 
1003 MARY OSLEY PROFESSOR 51160 MOLECULAR GENETICS & MICROBIOL 
1004 MICHELLE OZBUN PROFESSOR 51160 MOLECULAR GENETICS & MICROBIOL 
1005 ANTONITO PANGANIBAN PROFESSOR 51160 MOLECULAR GENETICS & MICROBIOL 
1006 DAVID PEABODY PROFESSOR 51160 MOLECULAR GENETICS & MICROBIOL 
1007 ROGER RADLOFF PROFESSOR 51160 MOLECULAR GENETICS & MICROBIOL 
1008 ROBERT RUBIN PROFESSOR 51160 MOLECULAR GENETICS & MICROBIOL 
1009 STEPHANIE RUBY PROFESSOR 51160 MOLECULAR GENETICS & MICROBIOL 
1010 ZHIYUAN SHEN PROFESSOR 51160 MOLECULAR GENETICS & MICROBIOL 
1011 JESSE SUMMERS PROFESSOR 51160 MOLECULAR GENETICS & MICROBIOL 
101 2 COSETTE WHEELER PROFESSOR 51160 MOLECULAR GENETICS & MICROBIOL 
101 3 ANDREA ALLAN PROFESSOR 51170 DEPARTMENT OF NEUROSCIENCES 
101 4 KEVIN CALDWELL PROFESSOR 51170 DEPARTMENT OF NEUROSCIENCES I 00 
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1015 LEE ANNA CUNNINGHAM PROFESSOR 51170 DEPARTMENT OF NEUROSCIENCES 
1016 NICHOLAS MATWIYOFF PROFESSOR 51170 DEPARTMENT OF NEUROSCIENCES 
1017 L. PARTRIDGE PROFESSOR 51170 DEPARTMENT OF NEUROSCIENCES 
1018 NORA PERRONE-BIZZOZERO PROFESSOR 51170 DEPARTMENT OF NEUROSCIENCES 
1019 LINDA SALANO PROFESSOR 51170 DEPARTMENT OF NEUROSCIENCES 
1020 DANIEL SAVAGE II PROFESSOR 51170 DEPARTMENT OF NEUROSCIENCES 
1021 CLAUDE SHUTTLEWORTH PROFESSOR 51170 DEPARTMENT OF NEUROSCIENCES 
1022 CARLOS VALENZUELA PROFESSOR 51170 DEPARTMENT OF NEUROSCIENCES 
1023 JAMES WALLACE PROFESSOR 51170 DEPARTMENT OF NEUROSCIENCES 
1024 MICHAEL WILSON PROFESSOR 51170 DEPARTMENT OF NEUROSCIENCES 
1025 RAN BANG PROFESSOR 51190 DEPARTMENT OF DERMATOLOGY 
1026 R. PADILLA PROFESSOR 51190 DEPARTMENT OF DERMATOLOGY 
1027 EDGAR SMITH PROFESSOR 51190 DEPARTMENT OF DERMATOLOGY 
1028 DOUGLAS BINDER PROFESSOR 51195 DEPT OF EMERGENCY MEDICINE 
1029 JULIANE BOHAN PROFESSOR 51195 DEPT OF EMERGENCY MEDICINE 
1030 JUDITH BRILLMAN PROFESSOR 51195 DEPT OF EMERGENCY MEDICINE 
1031 PAUL CHENEY PROFESSOR 51195 DEPT OF EMERGENCY MEDICINE 
1032 CAMERON CRANDALL PROFESSOR 51195 DEPT OF EMERGENCY MEDICINE 
1033 DAVID DOEZEMA PROFESSOR 51195 DEPT OF EMERGENCY MEDICINE 
1034 M. DOYLE PROFESSOR 51195 DEPT OF EMERGENCY MEDICINE 
1035 MARK HAUSWALD PROFESSOR 51195 DEPT OF EMERGENCY MEDICINE 
1036 FRANK HUYLER PROFESSOR 51195 DEPT OF EMERGENCY MEDICINE 
1037 MICHAEL LEO PROFESSOR 51195 DEPT OF EMERGENCY MEDICINE 
1038 DARRYL MACIAS PROFESSOR 51195 DEPT OF EMERGENCY MEDICINE 
1039 PATRICK MCKINNEY PROFESSOR 51195 DEPT OF EMERGENCY MEDICINE 
1040 STEVEN MCLAUGHLIN PROFESSOR 51195 DEPT OF EMERGENCY MEDICINE 
1041 DANA NIGHSWONGER PROFESSOR 51195 DEPT OF EMERGENCY MEDICINE 
1042 PAUL ROTH PROFESSOR 51195 DEPT OF EMERGENCY MEDICINE 
1043 ROBERT SAPIEN PROFESSOR 51195 DEPT OF EMERGENCY MEDICINE 
1044 DAVID SKLAR PROFESSOR 51195 DEPT OF EMERGENCY MEDICINE 
1045 ALAN TUTTLE PROFESSOR 51195 DEPT OF EMERGENCY MEDICINE 
1046 MARY ALVAREZ PROFESSOR 51200 DEPT OF FAM & COMM MEDICINE 
1047 SALLY BACHOFER PROFESSOR 51200 DEPT OF FAM & COMM MEDICINE 
104 8 CRISTINA BEATO PROFESSOR 51200 DEPT OF FAM & COMM MEDICINE 
104 9 SCOTT BROWN PROFESSOR 51200 DEPT OF FAM & COMM MEDICINE 
105 0 DANIEL DERKSEN PROFESSOR 51200 DEPT OF FAM & COMM MEDICINE 
105 1 GAYLE DINECHACON PROFESSOR 51200 DEPT OF FAM & COMM MEDICINE 
105 2 WILLIAM DODSON Ill PROFESSOR 51200 DEPT OF FAM & COMM MEDICINE 
105 3 BONNIE DURAN PROFESSOR 51200 DEPT OF FAM & COMM MEDICINE I ~ 
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1054 ROBERTO GOMEZ PROFESSOR 51200 DEPT OF FAM & COMM MEDICINE 
1055 WARREN HEFFRON PROFESSOR 51200 DEPT OF FAM & COMM MEDICINE 
1056 ARTHUR KAUFMAN PROFESSOR 51200 DEPT OF FAM & COMM MEDICINE 
1057 LAWRENCE LEEMAN PROFESSOR 51200 DEPT OF FAM & COMM MEDICINE 
1058 JOHN LEGGOTT PROFESSOR 51200 DEPT OF FAM & COMM MEDICINE 
1059 MARY LEMON PROFESSOR 51200 DEPT OF FAM & COMM MEDICINE 
1060 LORRAINE MALCOE PROFESSOR 51200 DEPT OF FAM & COMM MEDICINE 
1061 MELISSA MARTINEZ PROFESSOR 51200 DEPT OF FAM & COMM MEDICINE 
1062 MELVINA MCCABE PROFESSOR 51200 DEPT OF FAM & COMM MEDICINE 
1063 MARTHA MCGREW PROFESSOR 51200 DEPT OF FAM & COMM MEDICINE 
1064 MICHAEL MURNIK PROFESSOR 51200 DEPT OF FAM & COMM MEDICINE 
1065 TOBY PALLEY PROFESSOR 51200 DEPT OF FAM & COMM MEDICINE 
1066 ROBERT RHYNE PROFESSOR 51200 DEPT OF FAM & COMM MEDICINE 
1067 LINDA ROMERO PROFESSOR 51200 DEPT OF FAM & COMM MEDICINE 
1068 VALERIE ROMERO-LEGGOTT PROFESSOR 51200 DEPT OF FAM & COMM MEDICINE 
1069 MICHAEL ROSENBLATT PROFESSOR 51200 DEPT OF FAM & COMM MEDICINE 
1070 ANDREW ROWLAND PROFESSOR 51200 DEPT OF FAM & COMM MEDICINE 
1071 SAVERIO SAVA PROFESSOR 51200 DEPT OF FAM & COMM MEDICINE 
1072 KERRIE SEEGER PROFESSOR 51200 DEPT OF FAM & COMM MEDICINE 
1073 CLEORA SHUNKAMOLAH PROFESSOR 51200 DEPT OF FAM & COMM MEDICINE 
1074 BETTY SKIPPER PROFESSOR 51200 DEPT OF FAM & COMM MEDICINE 
1075 BRIAN SOLAN PROFESSOR 51200 DEPT OF FAM & COMM MEDICINE 
1076 CHRISTINE STIDLEY PROFESSOR 51200 DEPT OF FAM & COMM MEDICINE 
1077 ANGELO TOMEDI PROFESSOR 51200 DEPT OF FAM & COMM MEDICINE 
1078 FRANCIS TORRES PROFESSOR 51200 DEPT OF FAM & COMM MEDICINE 
1079 MARK UNVERZAGT PROFESSOR 51200 DEPT OF FAM & COMM MEDICINE 
1080 CHRISTOPHER E URBINA PROFESSOR 51200 DEPT OF FAM & COMM MEDICINE 
1081 HOWARD WAITZKIN PROFESSOR 51200 DEPT OF FAM & COMM MEDICINE 
1082 NINA WALLERSTEIN PROFESSOR 51200 DEPT OF FAM & COMM MEDICINE 
1083 ROBERT WILLIAMS PROFESSOR 51200 DEPT OF FAM & COMM MEDICINE 
1084 WILLIAM ABEYTA PROFESSOR 51300 INTERNAL MEDICINE 
1085 JONATHAN ABRAMS PROFESSOR 51300 INTERNAL MEDICINE 
1086 KA TH LEEN ALLEN PROFESSOR 51300 INTERNAL MEDICINE 
1087 SANJEEV ARORA PROFESSOR 51300 INTERNAL MEDICINE 
1088 PHOEBE ASHLEY PROFESSOR 51300 INTERNAL MEDICINE 
1089 ARTHUR BANKHURST PROFESSOR 51300 INTERNAL MEDICINE 
109 0 PETER BARNETT PROFESSOR 51300 INTERNAL MEDICINE 
1091 RICHARD BAUMGARTNER PROFESSOR 51300 INTERNAL MEDICINE I .J 109 2 AMANDA BECK PROFESSOR 51300 INTERNAL MEDICINE ~ 00 
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1093 PEGGY SEELEY PROFESSOR 51300 INTERNAL MEDICINE 
1094 DAVID BENNAHUM PROFESSOR 51300 INTERNAL MEDICINE 
1095 JESSICA BIGNEY PROFESSOR 51300 INTERNAL MEDICINE 
1096 PATRICK BOYLE PROFESSOR 51300 INTERNAL MEDICINE 
1097 MARK BURGE PROFESSOR 51300 INTERNAL MEDICINE 
1098 HELEN BUSBY PROFESSOR 51300 INTERNAL MEDICINE 
1099 THOMAS BYRD Ill PROFESSOR 51300 INTERNAL MEDICINE 
11 00 CHRISTOPHER S CADMAN PROFESSOR 51300 INTERNAL MEDICINE 
1101 JANETTE CARTER PROFESSOR 51300 INTERNAL MEDICINE 
1102 CYNTHIA CATHCART PROFESSOR 51300 INTERNAL MEDICINE 
1103 BARBARA CHANG PROFESSOR 51300 INTERNAL MEDICINE 
1104 GERALD CHARLTON PROFESSOR 51300 INTERNAL MEDICINE 
1105 GEORGE COMERCI PROFESSOR 51300 INTERNAL MEDICINE 
1106 ELLEN COSGROVE PROFESSOR 51300 INTERNAL MEDICINE 
1107 RICHARD CROW ELL PROFESSOR 51300 INTERNAL MEDICINE 
1108 DANA DAVIS PROFESSOR 51300 INTERNAL MEDICINE 
1109 RICHARD DORIN PROFESSOR 51300 INTERNAL MEDICINE 
1110 TERRY DUCLOS PROFESSOR 51300 INTERNAL MEDICINE 
1111 R. EATON PROFESSOR 51300 INTERNAL MEDICINE 
1112 KEVIN EDWARDS PROFESSOR 51300 INTERNAL MEDICINE 
1113 EDWARD FANCOVIC PROFESSOR 51300 INTERNAL MEDICINE 
1114 MUHAMMAD FIROZ PROFESSOR 51300 INTERNAL MEDICINE 
1115 WALTER FORMAN PROFESSOR 51300 INTERNAL MEDICINE 
1116 GREGORY FOTIEO PROFESSOR 51300 INTERNAL MEDICINE 
1117 DAVID GARCIA PROFESSOR 51300 INTERNAL MEDICINE 
1118 LUIS GARCIA PROFESSOR 51300 INTERNAL MEDICINE 
1119 ANN GATELEY PROFESSOR 51300 INTERNAL MEDICINE 
1120 MICHAEL GAVIN PROFESSOR 51300 INTERNAL MEDICINE 
1121 DIANE GOADE PROFESSOR 51300 INTERNAL MEDICINE 
1122 DAVID GONZALES PROFESSOR 51300 INTERNAL MEDICINE 
1123 MELISSA GONZALES PROFESSOR 51300 INTERNAL MEDICINE 
1124 ANTONIA HARFORD PROFESSOR 51300 INTERNAL MEDICINE 
1125 MICHELLE HARKINS PROFESSOR 51300 INTERNAL MEDICINE 
1126 FREDERICK HASHIMOTO PROFESSOR 51300 INTERNAL MEDICINE 
1127 CARLA HERMAN PROFESSOR 51300 INTERNAL MEDICINE 
1128 RICHARD HOFFMAN PROFESSOR 51300 INTERNAL MEDICINE 
112 9 BRUCE HOROWITZ PROFESSOR 51300 INTERNAL MEDICINE 
113 0 MIL TON ICENOGLE PROFESSOR 51300 INTERNAL MEDICINE 
113 1 LOURDES IRIZARRY PROFESSOR 51300 INTERNAL MEDICINE 
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1132 GARY IWAMOTO PROFESSOR 51300 INTERNAL MEDICINE 
1133 ANTOINE JAKICHE PROFESSOR 51300 INTERNAL MEDICINE 
1134 DAVID JAMES PROFESSOR 51300 INTERNAL MEDICINE 
1135 LESLEY JANIS PROFESSOR 51300 INTERNAL MEDICINE 
1136 JENNIFER JERNIGAN PROFESSOR 51300 INTERNAL MEDICINE 
1137 CURTIS KAPSNER PROFESSOR 51300 INTERNAL MEDICINE 
1138 SUSAN KELLIE PROFESSOR 51300 INTERNAL MEDICINE 
1139 DENECE KESLER PROFESSOR 51300 INTERNAL MEDICINE 
1140 JANICE KNOEFEL PROFESSOR 51300 INTERNAL MEDICINE 
1141 DANIEL LARSEN PROFESSOR 51300 INTERNAL MEDICINE 
1142 FA-CHYI LEE PROFESSOR 51300 INTERNAL MEDICINE 
1143 ROBERT LEVERENCE PROFESSOR 51300 INTERNAL MEDICINE 
1144 EDWARD LIBBY PROFESSOR 51300 INTERNAL MEDICINE 
1145 CLIFFORD LYONS PROFESSOR 51300 INTERNAL MEDICINE 
1146 THOMAS MA PROFESSOR 51300 INTERNAL MEDICINE 
1147 LINDA MACDONALD PROFESSOR 51300 INTERNAL MEDICINE 
1148 MARCOS MALDONADO PROFESSOR 51300 INTERNAL MEDICINE 
1149 AROOP MANGALIK PROFESSOR 51300 INTERNAL MEDICINE 
1150 DENIS MCCARTHY PROFESSOR 51300 INTERNAL MEDICINE 
1151 GREGORY MERTZ PROFESSOR 51300 INTERNAL MEDICINE 
1152 POPE MOSELEY PROFESSOR 51300 INTERNAL MEDICINE 
1153 KAREN MULLOY PROFESSOR 51300 INTERNAL MEDICINE 
1154 GLEN MURATA PROFESSOR 51300 INTERNAL MEDICINE 
1155 LARRY OSBORN PROFESSOR 51300 INTERNAL MEDICINE 
1156 ROBERT PARSONS PROFESSOR 51300 INTERNAL MEDICINE 
1157 IVAN PINON PROFESSOR 51300 INTERNAL MEDICINE 
1158 BETH PORTER PROFESSOR 51300 INTERNAL MEDICINE 
1159 ARTI PRASAD PROFESSOR 51300 INTERNAL MEDICINE 
1160 MARION PUERZER PROFESSOR 51300 INTERNAL MEDICINE 
1161 TAHIR QASEEM PROFESSOR 51300 INTERNAL MEDICINE 
1162 IAN RABINOWITZ PROFESSOR 51300 INTERNAL MEDICINE 
1163 VEENA RAIZADA PROFESSOR 51300 INTERNAL MEDICINE 
1164 DILETTA RENIER-BERG PROFESSOR 51300 INTERNAL MEDICINE 
1165 MARK ROHRSCHEIB PROFESSOR 51300 INTERNAL MEDICINE 
1166 CARLOS ROLDAN PROFESSOR 51300 INTERNAL MEDICINE 
1167 RICHARD RUBIN PROFESSOR 51300 INTERNAL MEDICINE 
1168 JOSEPH SAIERS PROFESSOR 51300 INTERNAL MEDICINE 
116 9 DAVID SCHADE PROFESSOR 51300 INTERNAL MEDICINE I ~ 117 0 MARK SCHUYLER PROFESSOR 51300 INTERNAL MEDICINE 00 
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1171 WILMER SIBBITT PROFESSOR 51300 INTERNAL MEDICINE 
1172 ANNE SIMPSON PROFESSOR 51300 INTERNAL MEDICINE 
1173 AMNON SONNENBERG PROFESSOR 51300 INTERNAL MEDICINE 
1174 CHARLES SPALDING PROFESSOR 51300 INTERNAL MEDICINE 
1175 COREY TANCIK PROFESSOR 51300 INTERNAL MEDICINE 
1176 ELAINE THOMAS PROFESSOR 51300 INTERNAL MEDICINE 
1177 T. TIMM PROFESSOR 51300 INTERNAL MEDICINE 
1178 ANTONIOS TZAMALOUKAS PROFESSOR 51300 INTERNAL MEDICINE 
1179 DONA UPSON PROFESSOR 51300 INTERNAL MEDICINE 
1180 EBIE VARGHESE PROFESSOR 51300 INTERNAL MEDICINE 
1181 SARAH VERNON PROFESSOR 51300 INTERNAL MEDICINE 
1182 CAROLYN VOSS PROFESSOR 51300 INTERNAL MEDICINE 
1183 EMELIA WANG PROFESSOR 51300 INTERNAL MEDICINE 
1184 ROBERT WHITE PROFESSOR 51300 INTERNAL MEDICINE 
1185 PHILIP ZAGER PROFESSOR 51300 INTERNAL MEDICINE 
1186 MARK ZIMMERMAN PROFESSOR 51300 INTERNAL MEDICINE 
1187 DENISE ZWAHLEN-MINTON PROFESSOR 51300 INTERNAL MEDICINE 
1188 JOHN ADAIR PROFESSOR 51450 DEPARTMENT OF NEUROLOGY 
1189 THOMAS CARLOW PROFESSOR 51450 DEPARTMENT OF NEUROLOGY 
1190 LARRY DAVIS PROFESSOR 51450 DEPARTMENT OF NEUROLOGY 
1191 ERHAN ERGENE PROFESSOR 51450 DEPARTMENT OF NEUROLOGY 
1192 KURT FIEDLER PROFESSOR 51450 DEPARTMENT OF NEUROLOGY 
1193 COREY FORD PROFESSOR 51450 DEPARTMENT OF NEUROLOGY 
1194 GLENN GRAHAM PROFESSOR 51450 DEPARTMENT OF NEUROLOGY 
1195 MADELEINE GRIGG-DAMBERGER PROFESSOR 51450 DEPARTMENT OF NEUROLOGY 
1196 MARY JOHNSON PROFESSOR 51450 DEPARTMENT OF NEUROLOGY 
1197 MOLLY KING PROFESSOR 51450 DEPARTMENT OF NEUROLOGY 
1198 LESLIE MORRISON PROFESSOR 51450 DEPARTMENT OF NEUROLOGY 
1199 YOSHIO OKADA PROFESSOR 51450 DEPARTMENT OF NEUROLOGY 
1200 GARY ROSENBERG PROFESSOR 51450 DEPARTMENT OF NEUROLOGY 
1201 JERRY SHIH PROFESSOR 51450 DEPARTMENT OF NEUROLOGY 
1202 JENNIFER VICKERS PROFESSOR 51450 DEPARTMENT OF NEUROLOGY 
1203 FRANCIS BYRN PROFESSOR 51500 DEPT OF OBSTETRICS & GYNECOL 
1204 LAURENCE COLE PROFESSOR 51500 DEPT OF OBSTETRICS & GYNECOL 
1205 MAXINE DORIN PROFESSOR 51500 DEPT OF OBSTETRICS & GYNECOL 
1206 JOSE GONZALEZ-SANCHEZ PROFESSOR 51500 DEPT OF OBSTETRICS & GYNECOL 
120 7 KIMBERLY LESLIE PROFESSOR 51500 DEPT OF OBSTETRICS & GYNECOL 
120 8 JOSEPH OGBURN PROFESSOR 51500 DEPT OF OBSTETRICS & GYNECOL 
120 9 LUIS PADILLA PAZ PROFESSOR 51500 DEPT OF OBSTETRICS & GYNECOL I ~ 
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1210 SHARON PHELAN PROFESSOR 51500 DEPT OF OBSTETRICS & GYNECOL 
1211 VALERIE RAPPAPORT PROFESSOR 51500 DEPT OF OBSTETRICS & GYNECOL 
1212 WILLIAM RAYBURN PROFESSOR 51500 DEPT OF OBSTETRICS & GYNECOL 
1213 REBECCA ROGERS PROFESSOR 51500 DEPT OF OBSTETRICS & GYNECOL 
1214 HARRIET SMITH PROFESSOR 51500 DEPT OF OBSTETRICS & GYNECOL 
1215 ALAN WAXMAN PROFESSOR 51500 DEPT OF OBSTETRICS & GYNECOL 
1216 GEORGE BROWN PROFESSOR 51600 DEPARTMENT OF ORTHOPAEDICS 
1217 THOMAS DECOSTER PROFESSOR 51600 DEPARTMENT OF ORTHOPAEDICS 
1218 PAUL ECHOLS PROFESSOR 51600 DEPARTMENT OF ORTHOPAEDICS 
1219 JAMES FAHEY, JR PROFESSOR 51600 DEPARTMENT OF ORTHOPAEDICS 
1220 RICK GEHLERT PROFESSOR 51600 DEPARTMENT OF ORTHOPAEDICS 
1221 CHRISTOPHER A MCGREW PROFESSOR 51600 DEPARTMENT OF ORTHOPAEDICS 
1222 ELIZABETH MIKOLA PROFESSOR 51600 DEPARTMENT OF ORTHOPAEDICS 
1223 RICHARD MILLER PROFESSOR 51600 DEPARTMENT OF ORTHOPAEDICS 
1224 MOHEB MONEIM PROFESSOR 51600 DEPARTMENT OF ORTHOPAEDICS 
1225 J. PITCHER JR PROFESSOR 51600 DEPARTMENT OF ORTHOPAEDICS 
1226 JANET POOLE PROFESSOR 51600 DEPARTMENT OF ORTHOPAEDICS 
1227 DENNIS RIVERO PROFESSOR 51600 DEPARTMENT OF ORTHOPAEDICS 
1228 ROBERT SCHENCK JR PROFESSOR 51600 DEPARTMENT OF ORTHOPAEDICS 
1229 FREDERICK SHERMAN PROFESSOR 51600 DEPARTMENT OF ORTHOPAEDICS 
1230 ENRICO STAZZONE PROFESSOR 51600 DEPARTMENT OF ORTHOPAEDICS 
1231 DANIEL WASCHER PROFESSOR 51600 DEPARTMENT OF ORTHOPAEDICS 
1232 PATRICIA BURTNER PROFESSOR 51610 OCCUPATIONAL THERAPY 
1233 TERRY CROWE PROFESSOR 51610 OCCUPATIONAL THERAPY 
1234 KATHRYN DIERUF PROFESSOR 51620 PHYSICAL THERAPY 
1235 A GURNEY PROFESSOR 51620 PHYSICAL THERAPY 
1236 HEATHER MURRAY PROFESSOR 51620 PHYSICAL THERAPY 
1237 JAVIER ACEVES PROFESSOR 51700 DEPARTMENT OF PEDIATRICS 
1238 BERNADETTE ALBANESE PROFESSOR 51700 DEPARTMENT OF PEDIATRICS 
1239 THERESA ANAYA PROFESSOR 51700 DEPARTMENT OF PEDIATRICS 
1240 ROBERT ANNETT PROFESSOR 51700 DEPARTMENT OF PEDIATRICS 
1241 JOHN BRANDT PROFESSOR 51700 DEPARTMENT OF PEDIATRICS 
1242 CAROL CLERICUZIO PROFESSOR 51700 DEPARTMENT OF PEDIATRICS 
1243 DENISE COLEMAN PROFESSOR 51700 DEPARTMENT OF PEDIATRICS 
1244 LORETTA CORDOVA DE ORTEGA PROFESSOR 51700 DEPARTMENT OF PEDIATRICS 
124 5 MARK CROWLEY PROFESSOR 51700 DEPARTMENT OF PEDIATRICS 
124 6 JEFFRY FAHL PROFESSOR 51700 DEPARTMENT OF PEDIATRICS 
124 7 CHRISTINE FONG PROFESSOR 51700 DEPARTMENT OF PEDIATRICS 
124 8 JAMI FROST PROFESSOR 51700 DEPARTMENT OF PEDIATRICS I ~ 
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1249 NANCY GREGER PROFESSOR 51700 DEPARTMENT OF PEDIATRICS 
1250 STANLEY HANDMAKER PROFESSOR 51700 DEPARTMENT OF PEDIATRICS 
1251 L. HANSBARGER PROFESSOR 51700 DEPARTMENT OF PEDIATRICS 
1252 SHEILA HICKEY PROFESSOR 51700 DEPARTMENT OF PEDIATRICS 
1253 GERARD HOLMES PROFESSOR 51700 DEPARTMENT OF PEDIATRICS 
1254 ANDREW HSI PROFESSOR 51700 DEPARTMENT OF PEDIATRICS 
1255 COURTNEY JOHNSON PROFESSOR 51700 DEPARTMENT OF PEDIATRICS 
1256 ROBERT KATZ PROFESSOR 51700 DEPARTMENT OF PEDIATRICS 
1257 DAVID MAAHS PROFESSOR 51700 DEPARTMENT OF PEDIATRICS 
1258 PRASAD MATHEW PROFESSOR 51700 DEPARTMENT OF PEDIATRICS 
1259 JANE MCGRATH PROFESSOR 51700 DEPARTMENT OF PEDIATRICS 
1260 JAMES MCKINNELL PROFESSOR 51700 DEPARTMENT OF PEDIATRICS 
1261 S. OBENSHAIN PROFESSOR 51700 DEPARTMENT OF PEDIATRICS 
1262 RENEE ORNELAS PROFESSOR 51700 DEPARTMENT OF PEDIATRICS 
1263 GARY OVERTURF PROFESSOR 51700 DEPARTMENT OF PEDIATRICS 
1264 MARK PEDROTTY PROFESSOR 51700 DEPARTMENT OF PEDIATRICS 
1265 ELIZABETH PERKETT PROFESSOR 51700 DEPARTMENT OF PEDIATRICS 
1266 JOHN PHILLIPS PROFESSOR 51700 DEPARTMENT OF PEDIATRICS 
1267 CHESTER RANDLE PROFESSOR 51700 DEPARTMENT OF PEDIATRICS 
1268 EDWARD ROSE PROFESSOR 51700 DEPARTMENT OF PEDIATRICS 
1269 SUSAN SCOTT PROFESSOR 51700 DEPARTMENT OF PEDIATRICS 
1270 VICTOR STRASBURGER PROFESSOR 51700 DEPARTMENT OF PEDIATRICS 
1271 J DEANE WALDMAN PROFESSOR 51700 DEPARTMENT OF PEDIATRICS 
1272 STUART WINTER PROFESSOR 51700 DEPARTMENT OF PEDIATRICS 
1273 DALE ALVERSON PROFESSOR 51710 DIV OF NEONATOLOGY 
1274 ARYAN AZIMI-ZONOOZ PROFESSOR 51710 DIV OF NEONATOLOGY 
1275 LOUIS CHICOINE PROFESSOR 51710 DIV OF NEONATOLOGY 
1276 LILY LOU PROFESSOR 51710 DIV OF NEONATOLOGY 
1277 EDWARD MCNAMARA PROFESSOR 51710 DIV OF NEONATOLOGY 
1278 LEIF NELIN PROFESSOR 51710 DIV OF NEONATOLOGY 
1279 ROBIN OHLS PROFESSOR 51710 DIV OF NEONATOLOGY 
1280 LUCILLE PAPILE PROFESSOR 51710 DIV OF NEONATOLOGY 
1281 RENATE SAVICH PROFESSOR 51710 DIV OF NEONATOLOGY 
1282 KRISTI WATTERBERG PROFESSOR 51710 DIV OF NEONATOLOGY 
1283 SALLY DAVIS PROFESSOR 51715 CHPDP 
1284 JUDY LEDMAN PROFESSOR 51720 CTR DEVELOPMENT & DISABILITY 
1285 CATHERINE MCCLAIN PROFESSOR 51720 CTR DEVELOPMENT & DISABILITY 
1286 PATRICK ABBOTT PROFESSOR 51850 DEPARTMENT OF PSYCHIATRY 
1287 STEVEN ADELSHEIM PROFESSOR 51850 DEPARTMENT OF PSYCHIATRY I 00 
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1288 ROBERT BAILEY PROFESSOR 51850 DEPARTMENT OF PSYCHIATRY 
1289 RICHARD BARENDSEN PROFESSOR 51850 DEPARTMENT OF PSYCHIATRY 
1290 JERALD BELITZ PROFESSOR 51850 DEPARTMENT OF PSYCHIATRY 
1291 MICHAEL BOGENSCHUTZ PROFESSOR 51850 DEPARTMENT OF PSYCHIATRY 
1292 JUAN BUSTILLO PROFESSOR 51850 DEPARTMENT OF PSYCHIATRY 
1293 RICHARD CAMPBELL PROFESSOR 51850 DEPARTMENT OF PSYCHIATRY 
1294 JOSE CANIVE PROFESSOR 51850 DEPARTMENT OF PSYCHIATRY 
1295 ROBERT COBERLY PROFESSOR 51850 DEPARTMENT OF PSYCHIATRY 
1296 GEORGE DAVIS PROFESSOR 51850 DEPARTMENT OF PSYCHIATRY 
1297 PATRICIO ESCALONA PROFESSOR 51850 DEPARTMENT OF PSYCHIATRY 
1298 R. FRANCHINI PROFESSOR 51850 DEPARTMENT OF PSYCHIATRY 
1299 CAROL FRYER PROFESSOR 51850 DEPARTMENT OF PSYCHIATRY 
1300 DAVID GRAEBER PROFESSOR 51850 DEPARTMENT OF PSYCHIATRY 
1301 KATHLEEN HAALAND PROFESSOR 51850 DEPARTMENT OF PSYCHIATRY 
1302 LEE HAMMOND Ill PROFESSOR 51850 DEPARTMENT OF PSYCHIATRY 
1303 PAULA HENSLEY PROFESSOR 51850 DEPARTMENT OF PSYCHIATRY 
1304 MICHAEL HOLLIFIELD PROFESSOR 51850 DEPARTMENT OF PSYCHIATRY 
1305 JAMES JENSON PROFESSOR 51850 DEPARTMENT OF PSYCHIATRY 
1306 JEFF KATZMAN PROFESSOR 51850 DEPARTMENT OF PSYCHIATRY 
1307 MARYKAVEN PROFESSOR 51850 DEPARTMENT OF PSYCHIATRY 
1308 SAMUEL KEITH PROFESSOR 51850 DEPARTMENT OF PSYCHIATRY 
1309 CYNTHIA KING PROFESSOR 51850 DEPARTMENT OF PSYCHIATRY 
1310 TAMARA KODIS PROFESSOR 51850 DEPARTMENT OF PSYCHIATRY 
1311 CAROL LARROQUE PROFESSOR 51850 DEPARTMENT OF PSYCHIATRY 
1312 JOHN LAURIELLO PROFESSOR 51850 DEPARTMENT OF PSYCHIATRY 
1313 STEPHEN LEWIS PROFESSOR 51850 DEPARTMENT OF PSYCHIATRY 
1314 EDGAR LISANSKY PROFESSOR 51850 DEPARTMENT OF PSYCHIATRY 
1315 TERESITA MCCARTY PROFESSOR 51850 DEPARTMENT OF PSYCHIATRY 
1316 NANCY MORRISON PROFESSOR 51850 DEPARTMENT OF PSYCHIATRY 
1317 DAVID MULLEN PROFESSOR 51850 DEPARTMENT OF PSYCHIATRY 
1318 H GEORGE NURNBERG PROFESSOR 51850 DEPARTMENT OF PSYCHIATRY 
1319 !RENE ORTIZ PROFESSOR 51850 DEPARTMENT OF PSYCHIATRY 
1320 DIANA QUINN PROFESSOR 51850 DEPARTMENT OF PSYCHIATRY 
1321 ALISON REEVE PROFESSOR 51850 DEPARTMENT OF PSYCHIATRY 
1322 CHRISTOBEL RENDALL PROFESSOR 51850 DEPARTMENT OF PSYCHIATRY 
1323 BRIAN ROBERTS PROFESSOR 51850 DEPARTMENT OF PSYCHIATRY 
1324 LAURA ROBERTS PROFESSOR 51850 DEPARTMENT OF PSYCHIATRY 
132 5 MAURICE ROL PROFESSOR 51850 DEPARTMENT OF PSYCHIATRY 
132 6 VICENTE TUASON PROFESSOR 51850 DEPARTMENT OF PSYCHIATRY I ~ 00 
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1327 LUIS VARGAS PROFESSOR 51850 DEPARTMENT OF PSYCHIATRY 
1328 GERARDO VILLARREAL PROFESSOR 51850 DEPARTMENT OF PSYCHIATRY 
1329 CYNTHIA WILLIAMS PROFESSOR 51850 DEPARTMENT OF PSYCHIATRY 
1330 JOEL YAGER PROFESSOR 51850 DEPARTMENT OF PSYCHIATRY 
1331 SEAN YUTZY PROFESSOR 51850 DEPARTMENT OF PSYCHIATRY 
1332 LUIS CENTENERA PROFESSOR 51900 DEPARTMENT OF RADIOLOGY 
1333 ANNA CHAMPLIN PROFESSOR 51900 DEPARTMENT OF RADIOLOGY 
1334 DANIEL FUENTES-BERNARDO PROFESSOR 51900 DEPARTMENT OF RADIOLOGY 
1335 BLAINE HART PROFESSOR 51900 DEPARTMENT OF RADIOLOGY 
1336 MICHAEL HARTSHORNE PROFESSOR 51900 DEPARTMENT OF RADIOLOGY 
1337 LOREN KETAI PROFESSOR 51900 DEPARTMENT OF RADIOLOGY 
1338 ROLAND LEE PROFESSOR 51900 DEPARTMENT OF RADIOLOGY 
1339 JULIE LOCKEN PROFESSOR 51900 DEPARTMENT OF RADIOLOGY 
1340 THOMAS MARTIN PROFESSOR 51900 DEPARTMENT OF RADIOLOGY 
1341 ANDREW MEHOLIC PROFESSOR 51900 DEPARTMENT OF RADIOLOGY 
1342 FRED METTLER PROFESSOR 51900 DEPARTMENT OF RADIOLOGY 
1343 ROBERT ROSENBERG PROFESSOR 51900 DEPARTMENT OF RADIOLOGY 
1344 FREDERICK RUPP PROFESSOR 51900 DEPARTMENT OF RADIOLOGY 
1345 JAMES SELL PROFESSOR 51900 DEPARTMENT OF RADIOLOGY 
1346 MADELYN STAZZONE PROFESSOR 51900 DEPARTMENT OF RADIOLOGY 
1347 PHILIP WIEST PROFESSOR 51900 DEPARTMENT OF RADIOLOGY 
1348 MICHAEL WILLIAMSON PROFESSOR 51900 DEPARTMENT OF RADIOLOGY 
1349 SUSAN WILLIAMSON PROFESSOR 51900 DEPARTMENT OF RADIOLOGY 
1350 BRET BAACK PROFESSOR 51940 DEPARTMENT OF SURGERY 
1351 THOMAS BORDEN PROFESSOR 51940 DEPARTMENT OF SURGERY 
1352 ALBERT BRETTNER PROFESSOR 51940 DEPARTMENT OF SURGERY 
1353 KAREN CHUN PROFESSOR 51940 DEPARTMENT OF SURGERY 
1354 ARUP DAS PROFESSOR 51940 DEPARTMENT OF SURGERY 
1355 GERALD DEMAREST Ill PROFESSOR 51940 DEPARTMENT OF SURGERY 
1356 RALPH FORD PROFESSOR 51940 DEPARTMENT OF SURGERY 
1357 DONALD FRY PROFESSOR 51940 DEPARTMENT OF SURGERY 
1358 LAWRENCE GIBEL PROFESSOR 51940 DEPARTMENT OF SURGERY 
1359 FRED HERZON PROFESSOR 51940 DEPARTMENT OF SURGERY 
1360 MARK LANGSFELD PROFESSOR 51940 DEPARTMENT OF SURGERY 
1361 DAVID LEMON PROFESSOR 51940 DEPARTMENT OF SURGERY 
1362 CARLA LOIACONO PROFESSOR 51940 DEPARTMENT OF SURGERY 
1363 JOHN MAREK PROFESSOR 51940 DEPARTMENT OF SURGERY 
1364 REZA MEHRAN PROFESSOR 51940 DEPARTMENT OF SURGERY I ~ 136 5 DON MORRIS PROFESSOR 51940 DEPARTMENT OF SURGERY 00 
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1366 MICHAEL NELSON PROFESSOR 51940 DEPARTMENT OF SURGERY 
1367 STUART PETT PROFESSOR 51940 DEPARTMENT OF SURGERY 
1368 BRADLEY PICKETT PROFESSOR 51940 DEPARTMENT OF SURGERY 
1369 DAVID PITCHER PROFESSOR 51940 DEPARTMENT OF SURGERY 
1370 CAROL SCHERMER PROFESSOR 51940 DEPARTMENT OF SURGERY 
1371 MARK SCHLUTER PROFESSOR 51940 DEPARTMENT OF SURGERY 
1372 ANTHONY SMITH PROFESSOR 51940 DEPARTMENT OF SURGERY 
1373 BRUCE STORRS PROFESSOR 51940 DEPARTMENT OF SURGERY 
1374 JEFFREY THOMAS PROFESSOR 51940 DEPARTMENT OF SURGERY 
1375 JON WAGNER PROFESSOR 51940 DEPARTMENT OF SURGERY 
1376 PHILIP WATKINS PROFESSOR 51940 DEPARTMENT OF SURGERY 
1377 MARKWOOD PROFESSOR 51940 DEPARTMENT OF SURGERY 
1378 PAUL EDWARDS PROFESSOR 51941 DIVISION OF DENTAL HYGIENE 
1379 DEMETRA LOGOTHETIS PROFESSOR 51941 DIVISION OF DENTAL HYGIENE 
1380 KATRINA MAGEE PROFESSOR 51941 DIVISION OF DENTAL HYGIENE 
1381 CHRISTINE NATHE PROFESSOR 51941 DIVISION OF DENTAL HYGIENE 
1382 MARK BECHER PROFESSOR 57011 DEPARTMENT OF PATHOLOGY 
1383 THERESE BOCKLAGE PROFESSOR 57011 DEPARTMENT OF PATHOLOGY 
1384 LIDA CROOKS PROFESSOR 57011 DEPARTMENT OF PATHOLOGY 
1385 KENDALL CROOKSTON PROFESSOR 57011 DEPARTMENT OF PATHOLOGY 
1386 ELLIOTT FOUCAR PROFESSOR 57011 DEPARTMENT OF PATHOLOGY 
1387 M. FOUCAR PROFESSOR 57011 DEPARTMENT OF PATHOLOGY 
1388 ALEXIS HARRIS PROFESSOR 57011 DEPARTMENT OF PATHOLOGY 
1389 BRIAN HJELLE PROFESSOR 57011 DEPARTMENT OF PATHOLOGY 
1390 REBECCA IRVINE PROFESSOR 57011 DEPARTMENT OF PATHOLOGY 
1391 NANCYJOSTE PROFESSOR 57011 DEPARTMENT OF PATHOLOGY 
1392 CHARLES KEY PROFESSOR 57011 DEPARTMENT OF PATHOLOGY 
1393 WALTER KISIEL PROFESSOR 57011 DEPARTMENT OF PATHOLOGY 
1394 RICHARD LARSON PROFESSOR 57011 DEPARTMENT OF PATHOLOGY 
1395 MARY LIPSCOMB PROFESSOR 57011 DEPARTMENT OF PATHOLOGY 
1396 MATTHEW LUKE PROFESSOR 57011 DEPARTMENT OF PATHOLOGY 
1397 LARRY MASSIE PROFESSOR 57011 DEPARTMENT OF PATHOLOGY 
1398 PATRICIA MCFEELEY PROFESSOR 57011 DEPARTMENT OF PATHOLOGY 
1399 JERRI MCLEMORE PROFESSOR 57011 DEPARTMENT OF PATHOLOGY 
1400 KAREN MONTGOMERY PROFESSOR 57011 DEPARTMENT OF PATHOLOGY 
1401 MICHAEL NICHOLS PROFESSOR 57011 DEPARTMENT OF PATHOLOGY 
1402 JEFFREY NINE PROFESSOR 57011 DEPARTMENT OF PATHOLOGY 
140 3 KURT NOLTE PROFESSOR 57011 DEPARTMENT OF PATHOLOGY I a:, 140 4 JANET OLIVER PROFESSOR 57011 DEPARTMENT OF PATHOLOGY :0 
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1405 LARRY SKLAR PROFESSOR 57011 DEPARTMENT OF PATHOLOGY 
1406 DAVID VISWANATHA PROFESSOR 57011 DEPARTMENT OF PATHOLOGY 
1407 ANGELA WANDINGER-NESS PROFESSOR 57011 DEPARTMENT OF PATHOLOGY 
1408 THOMAS WILLIAMS PROFESSOR 57011 DEPARTMENT OF PATHOLOGY 
1409 WILBUR WILLIAMS PROFESSOR 57011 DEPARTMENT OF PATHOLOGY 
1410 CHERYL WILLMAN PROFESSOR 57011 DEPARTMENT OF PATHOLOGY 
1411 MARCIA WILLS PROFESSOR 57011 DEPARTMENT OF PATHOLOGY 
1412 BRIDGET WILSON PROFESSOR 57011 DEPARTMENT OF PATHOLOGY 
1413 CARLA WILSON PROFESSOR 57011 DEPARTMENT OF PATHOLOGY 
1414 ROSS ZUMWALT PROFESSOR 57011 DEPARTMENT OF PATHOLOGY 
1415 HOLLY BUCHANAN PROFESSOR 59000 HSC LIBRARY 
1416 JONATHAN ELDREDGE PROFESSOR 59000 HSC LIBRARY 
1417 LEAH LYNN ALBERS PROFESSOR 59010 COLLEGE OF NURSING 
1418 JENNIFER AVERILL ASSISTANT PROFESSOR 59010 COLLEGE OF NURSING 
1419 GLORIA A. BIRKHOLZ PROFESSOR 59010 COLLEGE OF NURSING 
1420 JOAN M. BRADLEY LECTURER 59010 COLLEGE OF NURSING 
1421 KAREN CARLSON PROFESSOR 59010 COLLEGE OF NURSING 
1422 PAUL T. CLEMENTS ASSISTANT PROFESSOR 59010 COLLEGE OF NURSING 
1423 PATSY L. DUPHORNE ASSISTANT PROFESSOR 59010 COLLEGE OF NURSING 
1424 SANDRA L. FERKETICH PROFESSOR 59010 COLLEGE OF NURSING 
1425 SUSAN C. FOX CLINICIAN ED-ASSOC PROF 59010 COLLEGE OF NURSING 
1426 JULIE GORWODA LECTURER 59010 COLLEGE OF NURSING 
1427 MARGARET E. GRADY LECTURER 59010 COLLEGE OF NURSING 
1428 LYNDA HAGMAN CLINICIAN ED-ASSIST PROF 59010 COLLEGE OF NURSING 
1429 HELEN HAMIL TON LECTURER 59010 COLLEGE OF NURSING 
1430 MARY ANN MARSH LECTURER 59010 COLLEGE OF NURSING 
1431 A. LAURA MARTINEZ ASSOCIATE PROFESSOR 59010 COLLEGE OF NURSING 
1432 A. ROBIN MEIZE-GROCHOWSKI PROFESSOR 59010 COLLEGE OF NURSING 
1433 CINDY MENDELSON ASSISTANT PROFESSOR 59010 COLLEGE OF NURSING 
1434 KENNETH P. MILLER PROFESSOR 59010 COLLEGE OF NURSING 
1435 CAROLYN S. MONTOYA LECTURER 59010 COLLEGE OF NURSING 
1436 NANCY MORTON LECTURER 59010 COLLEGE OF NURSING 
1437 BARBARA ANN OVERMAN CLINICIAN ED-ASSIST PROF 59010 COLLEGE OF NURSING 
1438 MARK PARSHALL ASSISTANT PROFESSOR 59010 COLLEGE OF NURSING 
1439 ROBERT A S. REHM ASSISTANT PROFESSOR 59010 COLLEGE OF NURSING 
1440 JULIE ROHR LECTURER 59010 COLLEGE OF NURSING 
1441 SANDRA L. SCHWANBERG ASSOCIATE PROFESSOR 59010 COLLEGE OF NURSING 
1442 GEORGE F. SHUSTER ASSOCIATE PROFESSOR 59010 COLLEGE OF NURSING 
1443 JAMES G. STAPLETON LECTURER 59010 COLLEGE OF NURSING co 
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1444 ELIZABETH BALDWIN TIGGES 
1445 DIANE VIENS 
1446 MARY C. WRIGHT 
1447 JOE R. ANDERSON 
1448 JAMIE G. BARNHILL 
1449 BLAINE JESS BENSON 
1450 JERRY L. BORN 
1451 MATTHEW E. BORREGO 
1452 SCOTT W . BURCHIEL 
1453 KAREN D. DOMINGUEZ 
1454 LINDA A FELTON 
1455 DONALD A GODWIN 
1456 GIREESH VIJAY GUPCHUP 
1457 WILLIAM M. HADLEY 
1458 MARKT. HOLDSWORTH 
1459 LAURIE G. HUDSON 
1460 KE JIAN (JIM) LIU 
1461 CRAIG MARCUS 
1462 PATRICIA L. MARSHIK 
1463 RENEE-CLAUDE MERCIER 
1464 JAMES J. NAWARSKAS 
1465 JEFFREY P. NORENBERG 
1466 AMY BARTON PAI 
1467 MANJUNATH (AMIT) PAI 
1468 STEVEN L. PETERSON 
1469 GLYNN GEORGE RAYMOND 
1470 REYNALDO V. SAENZ 
1471 ALISSA R. SEGAL 
1472 GRAHAM TIMMINS 
1473 WILLIAM G. TROUTMAN 
1474 MARY K. WALKER 
1475 MARCIA M. WORLEY 
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